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Martes 27 de lunio do 1922 Rsdacdón y Admlnlsfraclóm San José, 151 Telófoao 5S 
l a política ? la recfifnd. 
E l m a d o r d e l a s a r b i -
t r a r i e d a d e s . 
Muy en serio a i i rmú anoche el se-
¡Üi- ¿obenwwJor a los periüidLsUns que 
,10 h a b í a dado cuenta a su debido 
tiemip0 ^ la cJausura, por su orden, 
del Céntimo Obrero Catól ico de Los 
Corrales para que se creyera que 
mediaba em el asunto una maniobra 
«olítiica. J 
m&m; pues a pesar de l a seriedad 
ipuoata eu juego, el s e ñ o r goberna-
dor no dec ía l a verdad. Y si le pare-
ce esto demaeiado duro, diremos que 
fa.lseaba las cosas dej=icaradamente. 
I'ueden o na constar estas n.ues-
li.iH palaibra.9 en ei ((Diario de las 
Seakmes; pero no hemos tenido má.s 
rensodio que es.tamrpai-las porque nos 
lo ha exigido l a sinoeridad. 
Ep. este asunto, en las d e r i v a c i ó n ^ 
absundafi de eisrtei asuaito. ha aabido 
miinit.-bra. iwli t ica- Eli s e ñ o r goberna-
d.ir, ejecutor por s í o pea" m í i n d a í o s 
<Ie fuera, de l a descarada trapison-
da, -abe meijor que nadie con c u á n t o 
fuiidainento hacemos t a l a f i rmación . 
Nuestros lectores conocen el p ro -
(>,-. seiguiido para doitar al Centro 
Católico" Obrero de-Los Corrales de 
Biinlna de una hanidera social. Cómo 
ise auunició en los ne r iód icos la fiestíi 
de bendición y entrega en proyeefr.: 
cómo, al fin. se cumipílió o] progra 
ma: en el m á s perfecto orden y con 
Iq. 'absoluta, siimipátiea adhes ión de 
aquel vecinid-arlo y de qué iiiaTiera 
«urgió la duda, en eT s e ñ o r gffbei'oa-
dur de si- la bíindei-a podfa ser ondea 
<la'all viento libremente ' o si, ante-
debía sufrir madiifk'a.eio-ni s en sn 
confección, 
Todo esto lo conoce el pi'iblico: perr 
de una. -rnnne?-a tan superfti ¡al, tan 
vnsn, qne no tiene \m veridadoro efe-
Tnento de in ic io si a juzgar l a cue? 
ílón es llamado. 
W-otro?, vamos, a detallar, aunque 
conti-íu-iemos el pilan, de diversioner 
cpi'1 para hoy se haya trazado el se 
fim- gobernador. 
El SLndicato Caitóheo de Oficios Vo-
rids de Lo^ Corrales a c u d i ó a l Go 
bie^no civil nara consultar si lac 
ajfraipaiciones de ta l nalnraile-za. ésta 
han autórizadai?! pa ra l levar el esen 
áo do B á p a ñ a en sus bandevas. 
En el Gobierno c i v i l , poco versad o:-" 
©T» otrap m,aterias nue no sean ]a< 
relQeionadaR con el sacian ismo y < " 
W^íirtaiH'ediwtes. a^duivierotn consad-
mndo a q u í y allá y, por fin. conte=-
íaron que, no habienido .d isos ic ión al 
puna ^ in, prf.ihü)ier.a. era seguro 
JW^ se bailara autorizado v. m r 1̂  
tanti, oue n o d í a di Sindbmto Católi 
«> esi^mnarl^ en s-n bandera. La m i -
ma favorable' r e so luc ión so dió en 
Madrid a e s í " asimto, en la;-- conFnl-
"W (TW so llevaron, a efecto en lo? 
gt ikt ,pvic lS (],a Gracia v Justicia v 
dncieada. 
Gon^ estoa infoiTmíi^. y creyendr 
ffüe niugna tra,nifigrp?i('>n legal com 
'••a; el Sindicato Catól ico aj.licó o1 
«sjudo a la, bandom. 
''mto oaté alaro, ;. ve id,-id? N i . h 
Pqlfica. 'ñmi ,1, i - , entidiid interesa-
pii los t ramites «."sru-ido^ da bar 
Jwr!.>r a la rn-'...- 'ev-e y ••„ lira do dnóa 
Pnoc; p¡i nofio.r .o-oberníLdor la tenía 
.7 muy granule. Tanto, que desde 
•'r^ivilmi,:',..,:, , iTi,dicaito para qu.f 
Pgt.ra el ••a qne se lleve 
? w r t * inmeiiia! !mente.* por resupe 
gj'a la a j i tor idad—í desde la. orden 
• « . - a l c a l ' - n a qne se •incautara de 
«•bandera- y» sin esendo— v del o«-
m o rndisim.). halla lause és tos donde 
,! "^h i ren , \ lurek do uso de la 
ganfómiMita, si el caso l o exigía, basta 
g Clausura del domic i l io social, no 
"| perdonado en eale asunto detaUe, 
f,̂ 1 J ^ q u . n o que fncive, que no pu-
'cj d0 Tfíéif (MHit.nndento 
^ac ie r to el prestigio da su antor i-
^ton6 (llQSiniés í'̂ 1 ^ n t o b r a polí-
(| - se r ía y abiertamente nega-
(Iflcrfa1". el scfl01' RareR v Komerr..: la 
^ i t u t c a d i . uel alcalde' Los Corrales 
(„,., J';lehiíi. Si nosotros s n r d é r a m o s 
, • gobernador tenia asfpi-
• Z , ( M ^ V.oh'licas de a l tura , es decir, 
«oiín *10,,1,;d)ía aiceotado efl careo de 
ÍO H'1'? 00,110 56 hubiese agarra-
tenío •• 0:11'0 hairenderos, si éste 
* asignadlo \m onT^ldo oara v i v i r 
M s eño r gobernador do Santander, 
pcilitico de n i n g u n a importianicia, horn 
bre de excelente humor, abierto a to-
cLaiS las expansiones, só lo le diremos 
que h a cometido u n atrcipello decfcli-
damerute intolerahle. 
E l s eño r Bores y Romicro o r d e n ó al 
alcalde de Las Corrales l a incauta-
ción, iñmiediíi ta, y u t i l izando aquello* 
medios de que hacemos m e n c i ó n en 
l í n e a s anteriores, de l a bandera del 
Sindicato. La. bandera estaba en ca-
sa del s e ñ o r cu ra y a l l á se encami-
n ó ei alcafldle,' esclavo de su debida 
cibediencia a l a superior auitoridad. 
pero hondamente afectado en su con-
ciencia, « c o m p a ñ a d o de l a Guardif' 
d v i l y c o n ' u n mandami^nt '» j n d i r i a l . 
ÉJ señor cura e n t r e g ó l e s l a bande-
r a diciendo que l o h a c í a por respete 
a l a au tor idad , pero que. ontendíiF 
oue era u n atrooello el que se con^iu 
miaba y qaie él h a r í a porque no qüe 
d a r á impune. 
Tnmediatammte v ino el secrotarb 
de Los Corrales a Santander y, ê  
ncmibre del alcalde, hizo entrega d< 
';a bandera.. Pero no del escudo, por 
aiie é,-/" Pabia il(í"!ai!"'''recido'. Lo fiQ 
bíam. arrancado dre l a bandera., pr 
tipis de oue en ella no r-odía figura> 
- nadie da ' ia . noticias de 
Nneva o ñ l e n d d gobernador .al a1 
•dde v nuevo reonerimiento no 
•>>f,e de Aste n i '•eñr.r c u r a v a,1 Bi.r 
n.'.'.f.o p,ar i, qne le e n t i V í a r a n el os-
."Udo. 
E n vis ta de que no a p a r e c í a no 
oarte alynna se l evan tó u n acta ó 
•odo l o sucedido, acta que, firmae 
KSffl loa. presei'div-.. con teBtdlgCfi IV 
i-n.c¡ales v tedo. fné remi t ida por 
dcalde al «rolv>mador. 
A l din sligiiierite de oenn-ido ?•>•• 
. ppncrvrió 'en T^¡s C ó r r a l e s i i n aso , 
> de la indicia, deleQ-ado especi 
•el gobernador, que pé«ruMp aJ ; 
a.lde pana que se pusiera a sub 
lenes. 
Diligentemente, con l a mejor cTs 
•osicióu p a r a acatar las ó r d e n e s su 
oriores, el alcalde a c u d i ó al llama 
afeito del pol ic ía , y nuevamente re 
,ni-rieron al Sindicato' para, que &J 
regara el escudo. Oyeron lo repet/ 
l o : que como, é s t e h a b í a sido lleva 
lo a casa del s e ñ o r cura y dicho se 
"lor no s a b í a su paradero, que no pe-
l í an enlirega.rlo. 
Em. v i s ta de ello, el p o l i d a clausu 
•ó y selló las pucr ias del Centro Ca-
tól ico. 
¿Nues t ros lectores ven en esta f i 
litUísima expos ic ión de liecbos moti 
/o pa¡ra la. s u s p e n s i ó n del alcalde' 
Nosotros tamiipoco'. 
IPero as í se l levó a efecto al si 
-líiente d ía , en qne dicha, antoridaf" 
innieipail fué destituida, ñor RESIS 
OBNiCIA A N T E L A S ORDENES D : 
rOBERNADOtl ; per cefnstituir ue 
.eliigro para, el orden públ ico s u per 
iKi inencia al rrente doil Mnnici | ) io } 
' d e m á s noir bpabev a^i'stCido a la, cere-
aionia de l a b e n d i c i ó n y entren i 
a bandera al Sindicato. 
¿ P a i r a q u é vamos a refutar lo p r i -
nero, cuando saltamos que el alcail-
le, cumipliendo ó r d e n e s del goberna-
|pr, bizo gestiones y llevó a eíecto 
diligencias que reoud'iaiba? 
Y. ;,para qué vamos a poner de re-
'ieve l a . solemne - v.i.i.-.ic(i-id que imipli-
:a el ((fundíinneinto» segundo? 
Digamos en (-uanto al l i l t imo que 
,io es cteito que el alcalde asistiese a 
la cerehionia de nendic ión y eidrega; 
pero digaimls lamibiién que UMMiquo 
hubiese asistido, como ca tó l ico sin-
cero que es y como i n t é r p r e t e de los 
sanitimientos de un vecinidarlo, no 
huibiiese hecho nada que, no estuviese 
en su pun to y que mereciese .otra 
s anc ión que l a del encomio. 
E l s e ñ o r gobernador sigue con este 
asunto l a serie de fracasos i h k i a d a 
con el salo heciho de támiair poí-vsión 
jjfce un Gobierno civi l de la importan-
cl',a del dié Sa.ntamidler, y que culmi-
naba en la incai i tacidn del Sanato-
r io antituberculoso y l a p re s ión in-
tontada sobre el :p<der jud ica l . 
Nosotros e.nti-'eg.qimos la. coruducta 
Wül i r : i 1 " ' ,e ^''rí,a'ri",0£ qufi acá.-, del gobeirnado|. a l ju ic io de la, o 
íactípjil can>ieter u n a ai-bitrai-iedad n i ó h púifiliiciá p ' a rá ver s/< é s t a comsd-
coniici pa ra que le 
inanea r 
diesen dora justo que una, autonid>ad que 
cartea-a. Otros políticois menos-tolera el mayor des!, a ra i •!;-.!.• en. d i -
g^l«•ciitMivV« l'/iuii Hjogacloí. iarriha yiírsos^ aspectos, de l a viftíü. local que 
pm i ^sca,,a (''' ' IH Cíobiefrias ano a su jurísdiiccioxi cdrresj.ionid'eiri, suŝ -
nestn^ado y deshonrado^ a Es- pe,n,diL a un, alcalde que hasta se ex-
nes arb i t rar ias , contrarias a su con-
ciencia. 
Pasarom. los t i e m p ó s en qwe estos 
pol í t i cos de miserables procedimien-
tos' haic ían y d e s h a c í a n sin posible; 
apelaición, y' c raemos que l a ma.nl'-
cxbíra pol í t ica del s e ñ o r Dores y Ro-
mero no p r o s p e n a r á . „ 
Pero estamos aílverti^los y puede 
tener por seguro el señor gobernador 
qnr no peidoiKi.renios ocas ión de Cían 
bal irle cara a cara y con las copio-
sas armas qde sus m i l desaciertoB, 
ligerezas y m-bitrariodades nos pro-
porcionan. 
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M ú s i c a ? t e a t r o s . 
L A TEMPORADA D E L 
CASINO : : : : : 
Conío todos los a ñ o s , la, temporada 
veraniega en el ( i r á n Ca.sino del Sar-
dimuero no .pu.0die presentan-se m á s 
bri l lante. 
L a Diireoción de t a n alegante cen-
.ro h a sabido reuni r , gracias a su 
eojmipotenicifa en e l asunt o, aquel l o? 
Icinsntos que m á s en r e l a c i ó n e s t án 
•tía el gusto de su a r i s t o c r á t i c o pú-
blico. 
Y ipor si se c r ey t r a qiie exagerjiba-
moa- nujeistra. •apiildcku.'ií'i.n. preci sá-
nente por la grao aunistaid que noí 
diiFipensa el $pSSór Navas, vamos e 
dar, aunque sea s i n los na.tura.le; 
•logíios que cada n ú m e r o de los con-
!rallados miar.Qee, nota detallada d> 
os mismos, con las fochas de :-; 
":. - a t ac ión en aqiiel eseenarlo. 
Día, l de j u l i o . — b i a u g u r a c i ó n de le 
, ra i i icimpolnada estival! 'póx 'la o r ' 
lu-sta Bold i , que, todas los t a r i e^ 
,:n,é.niiza.rá él baile en el salón di 
¡es tas . 
D-b i i t de Ja canzoiiieisia Gilí r ¡ ; 
¡I Rey. 
Día, 7.—Rncarnila í-i.'-villa,, iia.ila,ri 
a, verdadera, estrella del arte coreo 
•áfico e spaño l . 
Día 10.—I,a. I ' r e f ios iüa , nna de M 
•nzonetr.-.Uis nnis bellas' y e i e g a n ^ ' ' 
ei se- presentan hoy ante los pú 
icos. 
Día 20.—-La ba i l a r ina de moda ÍSf 
lita Ruiz. 
D í a 28.—Adria Rodi, el prestig 
mis sólido de, las «varietés)). 
D ía 7 de agosto.—La. ca.ncionista 
rau voz AmaJ/a Jazz-l!a,nd. 
Día 16.—Antonia. .Merced (La A» 
entina), reina, del baiile, según 1 
•"'inión de. la iná.s autoi-izadia tari 
:ica. 
D ía 2^1—Luisa V i l a , competidor, 
• Raquel Meller ea el cuplé dranui , 
ico. .. 
D ía 1 de septifiemibre.—Nita Iba 
áez. 
Por l a noche, duranite los mé-Se? 
l¡o vei-aaio, ii-epresentaoiolies teat ra 
es, aotuanido. desdo el d í a 2:5 de j u 
iqj a l 10 de agosto, l a c o m p a ñ í a de 
Teatro E s p a ñ o l , de M a d r i d , en h 
jue f igura , como pr imer actor, Ri-
;ardo Calvo. 
Del Ti de agosto al • 6 de septiem-
nre, ,1a cómipañíia d e l teatro Laxa 
on S i m ó Raso, L u i s i t a Rodrigo A 
:.on,oha Ca ta l á , como pr imeras f' gu 
as. r ep resen!a i - á las m á s escogida: 
dulas de' su-repertorio. 
Del 7 de sieptieaubre al 6 de o?tu 
re aduar;!, el cieñen d i r i ^ i d u por 1? 
udalilc actriz A n i t a Adamuz v el 
abaiei1 actor Manolo^ Conizález. 
Po r s i esto fueina poco, durante la 
temperada ha lx rá t é s y bailes en, e 
^alón de fiestas, o r g a n i z á n d o s e coti-
llones y •'fiestas noctuirn.as, entre la? 
quie destíicairá, por su grandiosidad 
'.a dedicada a los periodistas ospaño 
les. que aa r e u n i r á n en, San tand©! 
ct<i m o í vioi del Congreso diispueste 
por l a Asociiaeión de la, Pivnsa, sán-
fa,nde,r,ina. 
«Esto, Inés , olio -se a laba . . .» , par íé 
qule nos cireemios relevados de todo 
comentaiao. 
l ' c l ¡c i temos ai s eño r Navas y feli-
p i t é m o n o s moéctros^ que', graciah • a 
él, podremos disfrutar de tardes y 
t u r lies dNiciosas en, el Gran Ca-ino. 
que, iiotr s í . s o l o , oonstituye u n á ver-
il ad;ara 
gunos a ñ o s no t r á b a j á en Santander 
reputada como l a mejor de Es-
poaia. 
Ciertos elementos, que d e b í a n es-
har t a n imteriesaidos corno los que 
m á s en que el Teatro Pereda tuvieira 
una vida próspera , y segura., sin dar-
se cuenta de la s ign i f i cac ión que t a i 
coíLsco tiene en l a vida, cult.ui'a.l de 
!a pobladpn, se cmipeñan en ponier 
.. ,!.s:árulos en el djesonvolvilmierito 
del iw-goeio. com ta l Jujo de detalles 
que d i r í a s e que hal.ía.n, hecho cues-
l i i n i de Gabinete el obl igarle a c e r r a r 
para sienupre. 
Suponemos que .'intes de l legar el 
d í a 30. y por proi] ia, conx eniencia de 
los iaitenesados en haeer a. aqmd Ja 
vida p( silule, se h a b r á arreglado el 
uajuinito de maneria qi.e el teatro pue-
da seguir desarrollando SU pian, ar-
' í s t ico como basta ahora lo na te -
cho. 
De no ser ello ásí,> d é persist ir los 
aludidos en su funesta, labor, ob l i -
giajndo a que Santander - se pr ive de 
un e s p e c t á c u l o que todas las capi-
tales t ienen pa ra su sa t i s f acc ión , 
nos; veremos obligados .a decir las co-
<a:s m u y claras y m u y serias, con 
objeto de que todo el mundo sepa 
q u i é n es el personaji l lo e m p e ñ a d o en 
quitarle l a d ive i s ión" favori ta , preci-
sainfmte cuando m á s i ln te rés (deibíla 
teiuer on conseirvarLa., por ser n ú e s -
tros h u é s p e d e s , los augustos vecinos 
de l a Magdalena y están- l a cap i t a l 
l lena de veraneantes ansliosos de 'd i -
vertirse. 
Después , que cada, pato aguante 
su vela y que no se queje nadie de 
no poder evitar-Jo que a su debido 
tiemipo pudo sor evitado. 
Y al buen entendedor... 
E . C U E V A S , 
L a s i tnación en Mamiecos . 
H I r e a l i z a r n n b o m b a r d e o s e 
d e s t r o z a n d o s a v i o n e s . 
OFLCINIA D E I N F O R M A C I O N «Ca.-v.:oíanle», que se d e i ^ u b r i ó por 
Los que, iiabiendo enviado dinerr 
¡or conducto de asta Oficina, tuvie 
a,a no'i.cj» de qiie no se. luihiera en 
tiiegado por cualquier d iñen l iad 
• a ctem p.-isar a reclamaiflo, previ , 
- rmj l i t ac ión del recibo1 currespon 
li.enle, lodi/s les di a;-i labniables, da 
•os á cual.riK de la, tarde. 
1.a - elicina--. d n r a n t é dichas lifU'aP 
a l a rán cl l lm bajes del Círcuin Mer 
ia.nii,l. 
NOTICIAS OFICIADES 
CniiTerrn.'aa áñ la. neche de! día ?"•>. 
-Alto c n n i ' , ai io cc-mnn.iea, que ífr 
av novedad, en Ceuta, T o t u á n y La 
ache. 
En Mel i l l a . e a n u - a ñ í a de Alava, es 
ndo de serv ic ió de pro tecc ión de b" 
Mivieaa de IXa.r-Diíns'. encon t ró 'i 
i ó so:]...n)ltni a a lo® restos de un ca 
••Vver, enva, guerrera con,-)ei'vaiba e' 
•úmiero GS% 
Desde Ru ia rkns l ian ?ido observa 
t r a b a í e s fórtiiB;raiei<5íi que rfeí? 
rpiba el cn^mn.'yo en Tayudav. 
T,a ba te r í a di> '"ieh;. rvo«ic'<'in bi? 
"ne-'m nava inn'. 'óii- diiChcs, traba ¡o^ 
\ ' . ' . i .^n gftTIiWSI de los rs^nndrinn ' 
¡(írnibftrd^ajndiO i^.obla.dos d é Béní-I' '*" 
ech Tafe r s i t 
T.a srq-ni'vbi,' ec-^i '^drilla.'Dristoil h i 
•> rn e.o-o de am0'.''?»!'a doras sobre ga 
^An v s'ruino en^mi'Vo. i . 
1 Al n^.iver.f . n,n av ión de la nrinaorr 
o^ividi-viiiT Pr ic - f r , i i i p décfmioini.ado nr 
•aílóii da S^do S'ivat ^ a f e i x i í . 
T q e-"^iradi-iiia dé bidvos boi*1''^'-
ió po,bi1a,d.oa en+re Afra11 y CÁÍbf 
^nMotcí, oliven la^do en la, »>1 %vr 
' f."nn varro,« p i b r ' w . (fue al 'd;v:«o' 
••ii 'fn. r-^iTTiáv.rvc-in gsnjHre PneT^^ 
\.,..r,,^c ftffo» /-Vipiearon f»ri pl ab-e l e 
VÍTT.,-.;, v,:,ir\''nrlfio, ™ v •'eT)ien.*'5s 
"nvV .c AT.n^o.iio r n v b p . I o l v d m 
' ^ i i o •\fn,+ e.owi T'h.fnprd'1. ^ú|pji'»(H',nT>d'" 
Molos mu.ert.os y d.c?troyados lo'1 
17' Albu'- '-mr's v P e ñ ó n , sin novo 
',ad. 
T/OIT nomihr^s d^ las canses v solda-
'O.R jrr-'icrteis en Ta a ^ e s i ó n al eonvo-» 
Vv.rpî Qii nver. son lo.ci aiispuien'tff: 
r n i h c . Francisco Valero Carsado. 
^.^i'^ndo de pi-imera, H i l a r i ó n Aria.1-
1rmr7. 
c>.M.,rir,s cirt •c.A.om'nd'1. Pemi^io Po 
'o EsW>a-", ?.^i?n»v'o Mo"^"* F e r n á n 
le/,. Ti'n^tamnO' PiTánco Zaria.s. Cofe-
"ino' Na,var«'oi Dnwni^o. Francisco Ore-
•a, T.óiw.. Fraii1e!iSfo, Gon.7íi3c7- G-anc? 
Finiilio- M a r t í n Sá.ncbey, d a c i a m ' 
'•"i'i.ni'bez ' González . FPIÍX de Cabr 
Ib l i r i os. Juan Ilcrnanidez N ú ñ e ? 
Maxiimiil ia.no Vel,a,cco Calvo, Juan 
Cantep. Rainto^,. Vd,ni i yei'l/'necientf ^ 
al ba ta l lón de Vic tor ia . 
E L COMUNICADO O F I C I A L 
(ralimita, die su deber aratando órde-
atrajcción. para el forastero. 
SE CIERRA ElL TEATí lO P E R E D A , 
•Em pleno p e r í o d o de fiestas, cua.n-1 .MADRID- 2 6 - - E l comnnic.ado oO-
cU> m á s necesita Santander cíe l a v i - ' 01^1. ^ .esta noche facil i tado en el 
da. a r t í s t i c a qne le presta una enti- W ' ^ 1 * * J ^ l a f.nerra d.ce a s i : _ 
dad tan seu ía como el Teatro IVre- " S , ^ l i n P ^ ' l i n n a el alto comisario. 
v Laroabe. 
Se ba celebrado una ope rac ión , do 
ni -d i f ica r sus planes, Jejos de'es... P ln . ^bBcñón . derVélez , sin novedad., 
n u . b a h í a coniralad. . para actuar en i ,\ AUbncemas anoche hubo nn con-
<•! ni(-,s de JU4IO U l a gYan conipama v'vv ' ' ' 
de M a r í a (iuerrer.v Fernaml. . D ía / A¡ amanoeer. 1 # m o i w lucieron 
ae Mendoza, conipiajiia que haee al- cuatro disparo^ do c a ñ ó n sobre el 
1 humo. 
La plaza, contpstó con fue¿ío. 
Lct5 mores bici r .mn otras diez dis-d 
a rc« nuevaimeíiío, 
¡•:i comandann e n r r a l de Alhucf-
i i . . di<ae que un i n d í g e n a que ae ha-
a.lia P lid.v frente a la pbiza ÚKt vo-
ei i ig'uáeaTido que oívm le auxi l ia -
3ii con m i bote. 
Se aproverJn') e s t á oeasidn para^ qud 
w a m ajlííuuais cartas para las p í i -
:on(r i - , ; dé Alhucemas, 
r . ino amin/jíó, hoy, a las siete y 
vana, se, c enpó nna posliñón y a las 
levé otra , por las fuerzas de Regu-
les de Ceuta y L a r ache. Estas po-
.-icmef:' doíminian" l a » valles de Ceíu-
en y Axda. 
L a o p r a c i ó n fué real izada per la 
•olumna, Tíe Sanjurjo sin resistencia, 
oplc.^a a dora Tais troiiias a las quince. 
Nuestras bajas fueron el tenieti lo 
rejera, de R.eguflares de La rache , / y 
I su/bofieiaJ Cana, t a r a b i ó n de Regu-
vres de 1.arielie. nn europeo moler-
i¡ tres heridos y ve in t i c lncó o t re in -
a Tiajas i.ndíg'en.as. 
Fil coii-caial Se r r anó ' ocupó Kola y 
•r-tn-Tlia. en lan pr imeras horas sin 
mvedad. 
l^'^VV\AVtVVVVVVVV\A/lAA^A/\AA'V\AAAAAA/VV«/VV»A^ 
Rogamos a cuantos tengan que d i 
rigise a este periódico, que hagan 
constar e l n ú m e r o de nuestro Aoar-
tado, qué es el 62. 
S i n esta irequá&itci puede Bufrlr i » 
r a fiesta onomásíica del Preíaío. 
flSRflDEeiEiÍDO F E M C I -
TflCIONES 
Nuestro amadísimo y venerable Prela-
'o nos ruega que hagamos público su 
•gradecimiento a todas aquellas perso-
as que le han felicitado con motivo de 
«u fiesta onomástica,por no poder corres-
ender una por una a tantas fellcitacio-
• (s como ha recibido. 
Con verdadera satisfacción cumplimos 
" I encargo de nuestro i lustrísimo señor 
r bispo haciendo llegar a su person» el 
ntimiento de nuestra adhesión y n ú e s 
ü os respetos más acendrados y firmes. 
Que el señor quiera prolongar su vida 
rara bien de sus diocesanos y se sirva 
umentarle sus dichas espirituales. 
"VWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVIÂ ^ 
La señora viuda de don E r -
nesto Solvay, sus hijos, nietos 
y miembros de la familia, sin-
tiendo la imposibilidad de con-
testar a todas las persona» 
que han tenido a bien testi-
moniar sus sentimientos de 
simpatía, con motivo de la 
muerte de don ERNESTO 
80LVAY, hacen constar a 
todos su más profundo agra-
decimiento. 
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L H g O L Í T I C f l 1 ? M S C O R T E S 
U N A I N T E R E S E N T E C A R T A D E D O N A N T O N I O M A U R A 
DICE E L P i E ^ D í E S T E 
• MiADBJP, 26.—EJ jefé del Goliiértio 
««stuvo este tarde, a primara l ima , cu 
•fflCongresoi y dijoi a los periodistas 
.̂ue m a ñ a n a , l l égará el eaTiibajado;r 'le 
E s p a ñ a e>n Lo.mMf's señ.Gw Klerfy del 
.Val. 
• Nulfeist-ro fiiüliaja-dtn- (•(rii.lVrv-nci-i.rá 
coi i el n iü i i - l rn de Estado y CÍVH ol 
i|Ur€»Ídeii:te del Ccasejo:, y los tres 
a lmorzará i í i en. el ministerio de És-
tado. 
m preside-oto clel Conisiejo se inos-
ti'.aiSa muy; biea) iiiRípre.sio'nado> do l i 
niiarcha de 1'oiá déba les juarlaiiiviila-
r ío s , y ewpresó su orocucia do q u 
m u y pronitO' e s t a r á térmiraada la ía 
b ó r : que l i a r í a preparado eí (icbier 
PJOM1A.NOXIL'.S. RESTABLEGltol ) 
E l con<le de Romianoitíes, que lleg( 
sséfáé m a ñ a n a , de su ñuca de .\Iii"al 
camiiX), estuvo toda Ja larde en e 
Cougreso. 
Po r l a nocbe regjpe&ó el conde d 
^ o í m a n o n o s a Mimlcampo . 
ROISLAN'ONES Y QUTXOXES DF 
í iEON 
' Ell;conde do RcMuanones ba oelobm 
do u n a ex lon ía confereniCia con núes 
t ro embajadni- en P a r í s señor Quiño 
nes de Lé>óñ, liablando de poJliu^ 
exte-rior. 
T a m h i é n . y con c a r á c t e r part icular , 
í iaívlaron sobre cJ estatuto de Tan 
gor.;. 
UNA' CARTA DEL SEÑOR NfAUfU 
«La Acción», de esta nocbe. publi 
ca -una cai la d-. 1 i lust ie polí t ico doi 
An ton io Maura oonlestamio a un í 
consulta que Je ba a ingidr . él jef-
de los mauristas de Sevilla, 
E|l a eño r M a u r a dice que nunc; 
..tuhro f l . prcipófeitoi d,e trazar lasi ño r 
HLa« de un nuevo ).artillo, aunque 
desde luego, entiende que no Sé raie 
Qfi prescindir ds düterrniii;id;i< orga 
nizaicicineis. 
Añiade que mjuchas veoe»,; eiiafiidi 
MAAVVVVVVVVV^^AA/V^a^VVVVVVVVVVVVVVVV»^^^ 
Joaniim Lomnera c a m i i 
ABOGADO 
Procurador de loa Tribunales 
V E L A S C O , N U M . • .—SANTANDEB 
C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermeáft 
des de l a mujer y v í a s ur inar ias . 
Consulta de 10 a l y de 3 a 5. 
A m á i de Escalanteí 10. l.v—Tel. R-74 
Ricardo Ruiz de Pellos 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de 10 a ) y de 3 a 0. 
Alaanedá Primera, 2.—Teléfono, l-W. 
J L b i l i o U ó p e z 
M E D I C O 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de 12 a 2.—Gratis, en ei 
Hospital, los jueves. 
Generad Espartero, 19.—Teléfono, 7-66 
E L NIÑO 
Maximino Blanco Díaz 
la f a U 81 ¡ía 26 de ionio de 1922 
A LA KDAl) IIK H()S ANOS 
Sus desconsolidos padree, don .Ma-
ximino y doña UrbeJina: abne-
^ los, don Pedro, doña Prima y 
don Quiteño Díaz; tíos don Joa-
_* <]uín (práctico del puerto), don 
Klceario, doña Hortensia Díaz, 
doña Ramona Mier, doña Con-
" suelo, doña Eufrasia, doña Ame-
lia, doña Práxe es, doña Sofía 
^ y don Castor Blanco; primos y 
^ demás parientes 
S U P L I C A N a sus amiata-
t&W dea as'stsn a la conducción 
del cadáver, que tendrá Ju-
gar boy, a las SKIS de la Ur-
de, desde Ja casa mortuoria, 
paseo de Pereda, t ú ne ro 36, 
al sitio de costumbre, favor 
por el cual quedarán reco-
nocidos. 
Santander, 27 de junio de 192fc 
F/uneraria Viuda Angel Rlanco y 
sé ba visto el pantldd ni.auri.-la ali'o-
pélíáido en sus d^recibos. se lian ocbn. 
do de mono.* estots oi-ganVimos, y re-
Mini t ' iMbi su organizacii ' in. aunque 
con c a r á c t e r iniipersmiaI. 
Recíuerda que en los años- - l i l i s . 
191Í) y 1521, dr;-i|i.ués dfv l ialir 'rsc ha-
Uadoi ausento de la polilioa. csiiañ^ila. 
se vio oililigadii a aot 'ptar el. Poder 
por la l 'uorza de bis (•iroun.staiK'ia*. 
No saJie si t e n d r á que veive ohll-
gaUo' a tomar nuevaniente las rien-
das diel Poder, aunque lo difiou.ita, 
>orque entonces lo que bi/.o fué cunv 
M i nn,a. deulda pa t r ió l loa . > abor;« 
is muy difí(nl que vuelvian a. concu-
•rir tales o i rcunr í tanr ia* . 
Esta, carta l ia sido muy comentada 
ai todo® los Círeuiloia' pol í t icas . 
X . de La R.—El mail estado de la 
íifiea en es'te momenl ' ; do la confe-
oin'ia piG|9 bace creer que no iirier-
IIÍ'IÍMIIOS bien coiH esto extracto la 
a r ta del s eño r Maura . 
M a ñ a n a la publican: mos ín log ia . 
omándoi la de « L a Acción". 
F I R M A DE (¡HACIA Y JUSTICIA 
Su. Ma.j-e;sta,d el Rey ba firmado 
os siguientes decretoi- ; 
Promoviendo a magistrado de 1? 
Vudiencia. do Pa Coruña a don Lu i í 
la ría Mesa. 
I d e m ' í d e m de la fíe lluosi-a a doi, 
?ranci;-coi Pil lo. 
M r m id.vMi do ta de Cianada a don 
M n a i ' d o Fra i le . 
Idt-ni idemi de Ba de Corona a don 
León Muñoz. 
Idem ídem do la de Badajoz a don 
íu.s t iniano Téllez. 
Idem. ídrni dfi la de Hilb.n. a doi, 
Vtf.redo Ailvaréz. . • 
Xamjbrando c a n ó n i c o de la. Cale 
I m l de Barbastro a don Fiíaiiéi¿e( 
Tel l . 
Comnutaudo dos-penas de tres me. 
efs y. u n día.' de arreste mayor al m 
OEé Paredes, condenado por l a A u ' 
lieneia de Lugo. 
-A MABCMA DE LOS PRESI PUES-
TOS 
La d i s r i i H o n de \ty< IM'OVOCIOS t i i -
)u tar io« va. muy ienta.meute. 
En la sH^-ion de boy quiso ilruse 
n i pá^é gif íanio en la misma, sin 
cobségiuirJo, 
Esto c o n t r a r i ó al min i s t ro de íla,-
ñ é n d a . 
Ayer, no obstante ser festividad 
9̂ r e u n i ó el mini i - t ro de Hacienda 
'ou Io« senadores di.>conformc5 cor 
p i citado:--' pioyecto-s, llegando- a u i 
icuerdcí en algunos pinitos en ' qiií 
•ib erepaban. 
La nia.ynr dif icul tad eslriba en o 
iroyecto' del Regisitro de . arrendu 
nientop. puó? mientras el ministre 
lice qbá con ello no se m e r m a r á ei 
un sciloi cénli i i io los intercstys de IOÍ 
propietario^, los senadores opinar 
fue con el nuevo r é g i m e n nn babr;' 
fáraaítla alguna p a n aquéllop. 
En vista de estas diferencias y d: 
•tras muebas oue existen, os creen 
í ene ra l que lófi presupuestos no que 
l a r á n ain'obados; basta el C o el !• 
le j u l i o . 
e O N 6 R E S O 
SI SIOX M A T I T I X A 
Se a]>Te ta sosi-ín a las diez y mo-
die d.t la m a ñ a n a . Iiajo la. piv'-¡ilen 
cia d- ! conde de Bugullal . 
En. el banco azul los n i in is t róS de 
la Cobei nacii'.n > de Marina . 
Con t inúa Üá <li.scusir,-n dol Presp 
| \já -le de Ma: ina. 
• E l s e ñ o r A . I U H ' / I i i r s o..i!-iimo o! 
-;egUiudo t m no en confiu de la. tota-. 
Udad. 
PI-OCNI.', de que se. aumenten DOC 
iuill(iin.e.s en personal, mii-n;i'as ^ue 
sé rehajan 100 en maler ia l . 
E l m a r q u é s de M i T ) E L A b.ico uso 
rio la pahabra. l iablando se bre el i r-
lar&m de en l re i ía de los luncos. 
I j $ cuntesla el m,in¡:,im d é MARX; 
NA. ae.bac-aixlo r.-lc i XfafV&O 'h la pa-
ii.diza.oi()ii rfiio t i a j o fOtn^i.go la gue-
r r a europea. 
R^clificjin ambos oradores. 
So apiueha la t c la l idad del pie;-u-
puesln. 
Emiiiejía la dbvns. ión ¡ ni- cajiiUllos!, 
Sin giian debate, sé apunebí in to-
do¿ , 
PRESUPUESTO DE GUEIRRA.—El 
s e ñ o r B A L P A R T M consume el p r i -
mer l u r n c en contra, y como l ian 
I r anscur r ido las libras reglara 'nla-
ria®, sé sú'Spenide la sesión, quedan, 
do el orador en el ni-o de l a j i ab i l i i a 
pa ra' la qué ba de cé|í( brarse £0. 
Es la una y media rio la larde. 
S E S Í O X DE LA TARDE 
.MADiRID. í«=.—A las cuatro njériós 
veinte de ki tardo s-o abi-e la .sesión, 
bajo l a presidencia del conde do l i n -
ga l la l . 
E n el b a n c ü azul el mJinislro rio 
1 lanemda. 
Se aprueba el acia de lia sesión an-
ter ior . 
ORDEX DEC DIA 
Se pone a discusmn el dictamon de 
l a Comis ión permianiaut© do Hacien-
da relacionado con las modlticacio-
m v deíl CíMilgo pí.na.! y pi'oeesal 011 
los diCílitos do n u i l r a b a n d o . 
E l señor GARCIA I 'ABREGO de-
fiende u n a emnienda. 
K[ s e ñ o r BARROS Lé contesta, 
E l miniistro de H A C I E X D Á explica 
el alcance del provecto. 
Rootifican ambos y se apnioba 6! 
dietamon. 
Se pone a d i scus ión otro d u i a u a n 
de la miisma •fomisió.n relacionado 
:on La conlr i lu ic ión l e r r i t o r i a l . 
E l s eño r A I A A R K / . VAI.DES d.--
(iende un V 'Uo par l icu lar a la tu ta l i -
dad, 
WVVVVVVWVVWVVV\M/VV\VVVVVVVVVVVVVVV^ 
Él s e ñ o r B E N I T E Z DE L I GO de-
fiende otro voto. 
¡FU sienor CA.XACS les contesta, 
VA duque de SAX F E B X A X D O ba-
h í a en c o n t r a - í l e - l a fot a lidiad. 
E5 s eño r CANA i.S ks conb'Sla y 
se aprueba eT dictauiien. 
S ' disculo oti'o dictaucen modifi-
cando el r ég imen dé cerilla.-. 
E l s eño r B E N I T E Z DE L l ' G O de-
fiende u n voto part icular , que luego 
retira, ' . suspend iéndose la. d i scus ión . 
Síe pdaiz a,' (Ti;€a.líe otro dictamen 
relacionado COn bis c é d u l a s persona-
les. 
E l s eño r VALDEiS defiende una en-
miienda,. que es dlesediaida,, d e s p u é s 
de contestarles (1 señor BAS, por 68' 
voto contita 21. 
Se apíue iban los diclámeneis de 
coautribuciones terr i toriales y cédu la s . 
Al las ocho y media, se levanta la 
-e - ión . 
l ' n s.ecret,a.rio lee el a r t í cu lo pe4k¿i 
tadoi y reforinado: con arre ule, a j ' 
indicaciones becbas por el señor Cii-
paprieta. 
E l s e ñ o r ROMERO GIRON expiica 
ha modlfioaeiim que sé ba 
do' en el ar t iculo. 
introduci-
os 
S E N A D O 
Entra- en el sa lón til imuro;,.,, ^ 
Hacien.d;i. 
E l señoo- C l l A I ' A P B f K T A dice que, 
tu l Como ha quedado, redactado eí 
a r t í c u l o , d a r á lugar a grandes, tras-
tornas en e l cobro de los imipuestlg 
pues no se detei-minan bien las ¡Jm 
buciones de \im Diputaciones y \ 
Ayuntaauientos. 
Aigrega que es uní error ca lcuM 
])or el producto de este impuesto 28 
millones, pues a. c a m a del rnisuio 
q u e d a r á , reducido mucho, el mimero 
de au tomóvf l e s y no so recaudarán. 
nuVs de diez millones. 
E l s e ñ o r D U R A N Y VENTOSA elfi 
gia al proyecto Tú-l señor CIMHOÓ, 
comparándo i l e con el actual. aJ qUe 
califica de piarcial. 
Se aju-ueba e l a r t í c u l o primero. 
Se admite una emnienda al artícu, 
lo seguaiido. 
Son retTradois lofe artícu.lo> aextó v 
M A D R I D , 2(5.—Ocup'ando la presi-
«lencia eil s eño r S á n c h e z de Toca, y 
el banco- azul el minlstroi rie la Go-
herj iaciíai , se alne La sesión, a las•• trece, a s í coano Jas baisaa adiciónale.^ 
••11 a i ro y cinco do la tarde. ' su sp i -nd iéndose el debate y levantájfc 
ORDEN D E L DTA l a ses ión . 
tortor. !' Toda la correspondencia, poí í f ica 
Se aprueba definitivamente el pro-
yecto de r e í o i m a s t r ibutar ias . 
y literaria diríjase a nombre del 
'director* Apartado de Correo* flfl 
Del asesinato de Ratlienau. 
ñ unos produjo disgusto 
¥ a o í ros sat i s facc ión. 
MANIFESTACIONES DE PROTESTA 
B E R L I N , 26.—El domingo por la ma 
ñaña se han celebrado manifestaciones 
ie protesta por el asesinato de Rathenau 
ea diferentes puntos de la nación. 
E n la capital se formó una imponente, 
a la cual asistieron doscientas mil perso 
ais, con banderas. 
Los obreros sindicalistas y comunistas 
consideran el asesinato como una ame 
ns/.a contra el régimen republicano. 
8e teme una violenta conmic ión polí-
tica. 
E n el Reitchstag se ha celebrado se-
sión, pronunciando discursos los jefes 
de los grupos parlamentarios, que fue-
ron contestados por el ministro de .jus-
ticia y por el canciller Wirt. 
E N MUNICH 
MUNICH, 2 6 — E l asesinato del minis-
tró de Negocios extranjeros ha sido acó 
gido con satisfacción. 
E n la Universidad fueron amneadob 
varios carteles en los cuales se daba 
cuenta del suceso, organizándose mani-
festaciones nacionalistas. 
L a Policía detuvo al teniente de navio 
Hoffman por creerse que estaba compli-
cado en el complot. 
También arrestaron a un significado 
monárquico en el momento que preten-
día salir con dirección a Dinamarca, por 
recaer sospechas de que tomó partd acti-
va en el asesinato. 
TRASLADO D E L CADAVER 
E l cadáver¡|de Rathenau ha sido condu 
cido al Reitchstag, depositándolo en uno 
de los salones, que quedó convertido en 
capilla ardiente, 
Al acto del traslado concurrió el Go-
bierno en pleno. 
Una estatua '|ue había en el salón, re-
presentando a Guillermo 1J, fué cubierta 
con un paño negro, i x latiendo, por parte 
del Gobierno, el propósito de retirarla de 
aquel sitio. 
Contra este acuerdo protestaron los 
nacionalistas y los imperialistas, prom -
viéndose serios incidentes, 
vvvvAAa\^a^AaavvaA^vvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvv 
- R E M I T I D O -
S.inüii ider . £6 de ju i i io de J'.^. 
Señc^r director de É t , PPEPI.O 
CANTABRO. 
Muy señor auesl-io: Agradecere-
nn..- de ast il se si iva jnséiiitar en su 
diario lo que -úglle,: 
N i i nos gu.-la ¡ indar oh |n»!émi •as 
pyriodisljca--, por que aparte de no 
Ser este iiuestrp eonieAido', pudieran 
ciiisid^rárs"!:!.-- por s'UjS le i t i - ivs de, 
;.' do viso ile reclamo, riel que ríe 
í.f>..|i?.a.iiu.'.- p-.a i-a •;:ne.l.id \ au i i 
g'iii^ia'd de esta nuestra Casa; pero al 
cdmunicailo que ins ' i - i ; i -n pei'iodir'O 
i'u el uui.'iei'o aiUcrior, iiruia^lo i'ur 
E; Fu 'nt.e.s, que es nec.esa.r¡Oi conles-
:a,r paira, qm ivct.i(iqu:-ii. ciertos' 
!.Vtremos <le! misino, los que pudie-
ran . ' n g a ñ a r : i algnuos de lós lecto-
res de él dléscoiroceidores de las per-
sonas que Milei-vieiien en este, a.mn-
'o, y por tanto diremos : 
l ' i-inien.. (jué él s e ñ o r ' F u e n t e s , bu' 
sido represeiilante |>a.ra. la venta.- (fe 
inestrcÁS aboTios l'".seioia,s belgas des--
le el a ñ o l'JOO basla bace pocos d.ía -
'Cx-.'-liiiyenldo, iclaro es. Jos a ñ o s iefe 
411 rra, en ios cuales tampo-.-o esta 
lasa t e n í a la,les aliono,-- ; jus l i l ic i 
¡ e^ex l remo las cuentas que dieta, se-
ñ o r tiene a ú n por saldar c o n nos-
d ies por las venias que. . fectim v 
.•ebn'i, n o entreg.indonos a ú n su in i -
pá r t e . 
í j e f lUíd l . Esta.^ .nj ísai^J ^enl;:):, 
l ú e el jiasado a ñ o hizo és ie s •ñor, 
just if ican Ja g a r a n t í a que le mere-
cían nuestras Escorias. Jas cuailes 
' enen. la. máx ima , que se pueden oí're 
•ir m g r a d u a c i ó n y condiciones, . x -
•'•'•"IOS t a m b i é n que podemns i i i> l i l i -
•ai- a quien lo d¿seé culi die'iiioenlos 
i'••lites, j a ú n este nusmo a ñ o 
íal- sefijajíi i^usi lba j ^ n t i n u á r e n 
nuestra. í é p r e S e ñ t á é t ó h , al no ha3íérJ 
5éía retirado nosolrus.' 
TercérÓ. E n cuanlo al reelauid 
pie en SU c(,ininiiicado bace e n favor 
le la, Casa que por Jo vjVsto abora 
reeresemi^a el s eño r Fuentes, a.iieioa-
nes que jiadie pueric darle 111,ave res 
ga ra in t í as que nosotros en cla.-e \ 
^ruiduación de 1.1 les áiboííos, lo cMaY 
ta.inbien se aciedila doculnenialmeii-
te por los a n á l i s i s y rontra los qué . 
ñníuajdos por el sociu s eño r R a r q u í n . 
m nuestro noiinibre; se Imn efeetnade 
•a el mismo Üélg ic i . de doííde di-
cb<- señor r eg resó hace peces diíás, 
adonde fué papa t a k l i efecli .-. con 
cu.eo- diHuimenU.;- profíamfQjs ttíá^ que 
m iV'ba con sé l . . i i i l¡eii -o ré liliíHO 
diebo señor IMÍ IU -. peí goná i m p i ' 
r i l a en matei ia de aP(.;ios. 
Dicho esto, j dando por lermima.-
da por niieslra parte, tal. d i scus ión , 
Sópp nns resta decir une i^iaMin:- dis', 
ouestiis a acreditar n i á s pronto mies' 
flllfflS a.n.lerii)res l io ! nil'es!-e.-iri.ves oue 
el reyi>etidii si-ñ-o- l-"neiite< a ,-¡i!ilar 
«•US cuentas con esta Casa, que es de 
U-Steid alema, s. SUCESORES D E 
BONIFACIO ALONSO. 
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Notas de l a J l l c a l d í a . 
E L REGIMIENTO D E T A L A Y E R A 
Estas fuerzas de caballería, de guarni-
ción en Tudela y cuyas gestiones para 
traerlas a Santander fueron tan laborío 
sas como inútiles, guarnecerán proba-
blemente a Torrelavega sin pasar mucho 
ti. mpo. 
En tal sentido van a hacerse gestiones 
en Madrid, para el logro de las aspira-
ciones de los torrelaveguenses. 
A U NI FORMAR 3 E 
E l señor l ó p e / Dóriga ha llamado • ! 
gremio de cocheros de punto, para re-
cordarles el uso de gorras y chaquetas 
de uniforme, y el cumplimiento fiel de 
las tarifas. 
L a Alcaldía se prepone l levara esb) 
revistas da carruajea, previo pago de los 
arbitrios correspondientes. 
E l alcalde, hablando del acue-do tía la 
Academia de la Historia de sacar los 
muebles de las habitaciones que ocupó 
el sabio polígrafo don Marcelino Menén-
dez Pelayo, dijo que segúa telegráma 
quo le había remitido el académico se-
ñor Laiglesia, ayer terminaba el pla»o 
concedido para que fueran retirados di-
chos muebles. 
Parece ser que el secretario de di lia 
Academia ha remitido a Santander otro 
telegrama, diciendo entre otras cosas que 
los muebles de Menéndez Pelayo «esta-
rán muy bien en Santander donde el ti-
bio tiene su biblioteca y donde murió». 
Hoy martes se Interpelará en el Con-
greso sobre este asunto. 
Todos los Ayuntamientos dé la provin-
cia han dirigido telegramas de protesta 
por este desahucio moral que trata de 
llevar a efecto la Aqadsmia de la Histo-
ria, e igual han bocho otras provincias 
españolas. 
E L PUEBLO CÁNTABRO se ha sumado 
también a estas protestas justiñeadíai-
mas, enviando un telegrama a Madrid. 
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Banqueíe de despedida. 
E l encargado de Negocia 
de la Argentina, obse-
quiado. 
MADRID, 23.-1 loy ha sido obsequiado 
con un banMuete, en el Palace Jiote], el 
encargado de Negocios de la Argentina, 
que cesa en su cargo y marcha « su 
tierra. 
Entre los numerosos políticos que as's-
tieron al banquete liguran los señorea 
Maura, l a Cierva, marqués de Alhuce-
mas y Alba. 
También tomaron parte en el homena-
je de despedida numerosos literatos y 
artistas. 
Ofreció el homenaje el periodista ron 
Euger io l 'Ors y el festfjado cottosió 
dando Irs grjcfss y diciendo queaurque 
se marcha a su tierra llevi a España en 
ol cor» /.óa. 
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ha nueua H d u m 
Un e í cr i to de los Eoraí-
sionistas. 
El Colegid de Conrisiciiistas J j 
Adulanas die s á n t a n d ( r nos ' u™1 
exitpniso escrito, que no pu-deimos P 
blicar por - su niai.cl.a extCM.I""- ^ 
el que muesi ia gran interés en m 
pronto .so lleoue a U. ' • " " ' t r " : ; " ' 
de' la .nava! AdCana. v ,,líUU^ó?| 
que el expadif ut.( LucoJdo l " lj 1 •• 
lote ComKiOTiiflt-as se: h a U a . ^ -
D E L APUNTO MENENDEZ P E L A Y O 1 i 11 l'orme do la Canora /i1" »••" 
j 
i 
¡27 D E ilUNIO D E 1922. 
interesante , 
I m p r e s i o n e s d e m i ü í a j e p o r 
A l e m a n i a . 
L a nlda I)arata.--lín hoirift 'e de ciencia gana en un raes lo aae un extranjero 
a a s í a en nn d i ? . - l i a moneda alemana ? su poraenir . -La d i s p n l t ü a 
que se impone. 
veóeei, el sufiitejito de la f ami l i a ama-
lla, dé aq-niellns ÉSires que Jos r^riltr-n 
a Ja vueJl^i ( M Ira!.ajo ron m u e s t r a » 
de gran'"'ennteato y ; ciwu .-Lii-illo-
agasajos de cariflo. 
Va. ei sod, en su ca i ro dorado', ha-
b ía ascendido hastanl^ sioibre H ho-
rizonte y se enetnil i al>a d T I aniando 
sobre el valle, en. u n a l luvia éá oro. 
A R O I X . - P A G 1 N A 8* 
—¿l^j. v ida en Alemania , como conse-
cuencia ele Ja dep rec i ac ión de su mo-
neda y por efecto de Jas saJuas ordo-
jiianzas q'ue rfeguilan la policía, do 
ai tastos y áfcqúülereis, las cuales, den. 
t ro (te lo | i iau r'vitadn el pa-
i-n.Leilisme entfcre la p é r d i d a del vaiur 
adquisitivo de.| marco y el preci.i de 
IÍÍS siiibsi|sit.9nicias, resulta ex t remada» 
mente baia ia para Jos extranjeros 
peiTeneriemtes a paí.-'>s d, mon a \ I 
no d a ñ a d a , y si' tantos, otros aspec-
tos no reclamaban l a a t e n c i ó n del 
viajero, hacjénidole gru ta la estancia 
a l l í , se encuie-ntran poderosos mot i -
vos y e s t í m u l o s pa ra que a los esna-
ñolles sie leía def.pierle el deseo'de 
realfóar nna . excurs ión que ante» , en 
otras circunstancias, estaba reserva-
da sol a m e n t é a Jos potentadO'S, de no 
cambiar las cosas, siquiera no p o d r í a 
causar ex t rañeza la adopción de do-
ternuinada-s medidas de excepción n 
restr icción, ¡vorque a seguir a,=í, Jas 
••«vatón^hais de touri^tes (cuando yo 
sa l í a de Alemania se anunciaba la 
próximn Upgiada de súbdibvM nmcri-
fcamas en msxm) piieden consfi luir iir» 
^rave perjuicio para. Ja poblacniii na-
cional-, yni qnie de las disposicione? 
toirnjowipí en favor de é s t a noi sólr 
nos aiproveciliainiois sino qine Iamblen 
¡aibugámós los. éxtranje i ros qu'o, en ge-
neral , ga-stamos y consumime-s sin 
taaa n i Itmiite. nuiTca mas indicadi 
que ahora para) lois padres que st 
ipreoeupan de ln ednca ' - ión n la me 
dierffó dé PíQlS Mijos, que enviar éstoP 
n¡ Afleanania, donde, con u n preisu-
puesto n íoae rado , si a pesetas ee re 
<iiuc.e sobre ha fíase dél cambio ac 
tuail, jmeden v i v i r con per íee ta hol-
gura,- y qaiizó para miucihois fuera ih'-
cíniSO una manera de inve r t i r úfil-
mente los marcos , que por especula 
c i ó n desafortunada hubieron de ad-
qu i r i r . J)e este bienestar que disfru-
ta el extranjero, y m.e refiero única-
"iBefRífe a su é s t a n c i a en aquellos És-
íaidicj» del Imíperio que no t ian esta 
tolecido los llamados « impues to s de 
e x t r a n j e r í a o de r e s idenc ia» , no par-
íiciipau en igonaa próiporoióii todas la-
clases sociailes de AJiemania, pues aJ-
gumas, como loa p e q u e ñ o s re n i islas, 
ios . pir,).!. t a i dé i n n n n h l i ^ . singu 
lamiente de fincas uriianas. Jos fun-
cionario.-)' del Estados en su mayo-
r í a , etc., en fin, t o d ó s los que- consll-
tUí>Ten ed ne iv io y n ú c l e o de l a clase 
inedia sufren grandies priviaciones. 
acm-entada-s por el e spec tácu lo do 
nna pcxblación de privilegiados y ex 
i r a ños , que r í e y se divierte. 
^ A eet^ efecto, puedo citar que m i 
hermano poilítíco, don Manuel G a r c í a 
de l a Mora, quien conmigo rea l izó el 
viaje y con, su c a r á c t e r de médico , v i -
eitó, las c l í n i ca s y ho-spitales. recogió 
datos tan signiáciativoi? c o esl 
«p^oíeeiioinaileis casi encanecidos con el 
descmpi Tnr de su n i i - ion . (•icutílií a y 
Innnainta.ria ganan en u n mes io que 
un extranijero, sin derroche, araste en 
w n d í a , y. sin embargo, aquellos so 
portan jiaeienlemente SÍU s i t uac ión y 
con una r e s i g n a c i ó n y discipl ina en 
VidiaMeis,- todo lo sacrifican a su pro 
fesión y a a d q u i r i r en. ésta una lar-
g a p r á c t i c a , 
—; 9 
con creces a hacer frente a los pa^ 
gos que é s t a s requieren durante un 
p e r í o d o de var ias d é c a d a s , aparte dei 
c i ic inie déficit del iimsiupiueisto inte-
r io r . 
Tan, convencidos se hallan, los á le 
manéis de que a Ja liqaíidac'Kui de sn^ 
y aquilatadoi con otros de verdadera 
va l ía , s i u cuyo contraste y aquilata-
n n e u t o yo j a m á s h a b r í a . invadiVIo 
un-a, esfera que, eNcede. a mi conipe-
t e n r í M , buscar y bai lar 'aquella^ i n -
v n - i o i i r < m á s EbéonseijadiáiS que, si no 
n n a g a r a n t í a , aholuta, para el poive-
El suceso del domingo. 
Un hombre berido por los 
s n a r d í a s . 
E n las úiltimas. boras diel domingo 
se d e s a r r o l l ó u n suceso, en, \ ú i rave-
as «racia, ' . sin Wn que m 'vuvn, r e - S imón , que. fué tema de 
•orían a l 4 ud r .uu ' s cultivados por M**? las oouversacmnes durante l a 
noche. 
J.os .comentai'iistas d e c í a n que u n 
m m i b r é haibía sido gravemente l i e r . i -
ínil inia(rii"nle p e n é - . 
trados etstán de que s e r í a es tér i l é L ¡ * W V ' ^ fic ^ mteryn\, nos ocupa-
aborro que ahora reailizaj-an., a.de- '•cnios en el numero F g ^ f c - ^ 
IL Barría ^ 8.°—MoSalKJS Jf « i » » ! * » 
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"Gace ta de M u n i c l f . 
deudas actuoleisi no es suficiente l a ntr , ab-jen cnamio m^uos el pehgro 
Jahor de unaisi cufautas generacionie?» do tíña pérdida, to ta l , 
suiéesá/váé, y t an íniinn.nThiP.ntA iwn»»-1 fiRé estas inversiones, tercera y ú l 
que 
n-;:!.-- de su i 'acional creencia de que 
el marco cada d í a p e r d e r á m á s va . 
¡lor, basta llegar quizá, a no tenerle 
adquisi t ivo n i l i l ierator io , que son fe* 
dlojsi niia.1¿ices o aspectos que en Eco-
n o m í a se asignan a la mo'ned.a para, 
jque efectivament^' lo sea ((per se», 
que. salvo excepciones, gastan a l d in 
o quo a l d ía ganan y as í ofrecen, 
lermmiadu- en h á a Á l t í M ernsorcio. 
a v i r t u d del t raba jo infruso y discl-
p l í p á á o y el v ic io C4 osc ién té que dT-
aipida ©1 p-rodiií-to de a q u é l . 
Para formarse u l i a idea 'de que so-
p nrn l ia i i le un mMiagro puede el 
mareo iee(,.iiiar no ya. su valor a la 
in t r ín seca , sino- o t ro rnueho m á é l 
'••dui-ido que alcanzase a cubr i r él 
|.r(;nijd¡(i de l cambio a que veros ími l 
m-nt!' han de rr-u.ltar los i n a r e ^ 
los bunmldeiN campesinos, por esos 
hombrea cuya só l ida f© Jes bace h in- j 
" " i l:,S w ^ n S y u a M d o ' l d ' l . n ' i r e " t ' <«<> 1 ™ los guardias de Seguridad, vadas caibeaais cuando el toque ae lrtí4 LTT ^KÍC.T . « ^ w ^ K m , + a ¡ . 
l i ó 
l 
bar^/o protestasen do l a conduela de 
los. guardias. 
Ayer n o s fué faeilitaida por l a ("o-
m i s a r í a do Vig i l anc i a Ja siguientí^ 
nota, relacionada con este apunto: 
«Al Juzgado de i n s t r u c c i ó n deJ Es-
te.—DienuielVi dé los guardias de Se-
gu r idad n ú m e r o s 45 y C7, Crescendo 
Miguel y S i m ó n Calle, qu^ a l iuter-
\ c n i r eji una cues t i ón y escandallo, 
premnvido -por ' Santiago Gu t i é r r ez 
|{e,\ I r íguez y Cousuelo' P é r e z Líala.. 
eú la t r a v e s í a de San S imón , fueron 
i:'«ía ahora adqu i i ido- p o r cada uno, |i..\t r¡i.nj.-ra. 
Ei Mus^o de Artes p l á s t i c a » en 
'JMjfSa&g'\t¡ccín seis Un|^raajQúeiS); E l 
Museo de Etihologfa en Leipzig (cbn 
- ':- i h i v f r a r i o i ^ i V . l i i f i p z ^ . ch id íád 
d - loe libros (con un-: ¡ 1-usíra-ción); 
lí.iVSil'ftssi-iiaiii) Exipirsieaóu anual ji-e 
í i a l - a j o a l e m á n en l)re:-den (con tres 
ila, • re, -:. : - ; F¡[ «<Ci •\van:d':iai|s». 4e 
l . - i | i z : g •(••••» d o s l lustraciones): S.'i-
.¡'•¡lin, y su ¡ndnsfr ia c o n seis i lus-
((rfJ'Ciones ; l.a iudu-tr ia . relojera, de 
( V;:: ímioi l e :(-.•(m In-w lluídü'aeieMi": ̂ ; 
A^uas t é r m á l e s de Sajonia cc.u dos 
.Juslra'.-'ifwii-:- : Bajo la domina'-inn 
—Oueidiffl planteada con. su pregunta 
üfa. ouc í t ión Tiiás palp-i'aut", la que 
m á s in.tei'ei-ia. la que apasiona y pre-
^tuipa o- sea l a referente a la mone-
da y su porvenir , y antes de ahor-
dar la , lo que imiinlLca verdadiero atre-
vinviento de mi )wirte, he de reiterar 
la m a n i f e s t a c i ó n becha. áfl princl'pid 
de esta conver sac ión y. por tanto. 
p>iiec,isa no dar a. mija opinifAnes otro 
eulcance, con. el que yo las formulo, 
que el de sonnreras limiprésionies y j u i -
eipa formi-idus por r . ' - u l l an l r de in-
formes redigidos, los .cuales, aun 
mando emafian (ie fuente;- aulor . /a . 
das. Efe bai lan sujetos a error y cqui-
vo'.aicií'.n, jior l o mismo que preten-
<len e s c u d r i ñ a r en el ful uro. y f sio 
«"ilo a Dios pertenece. Tan ardua y 
difícil es l a materia, que yo siempre 
he calificado de' necio a quien en r i la 
p rcHima de sabio y. rraiira.menfe, no 
quisiera (juta aquel coli l lcat ivo me 
fuera aplicado. 
Así, pues, con Ja cautela obligada 
« n i r o en el t ema y valga por lo que 
.vfeliere, no be de ocultar que mi j m -
<l>fes¡ón es bien poco satisfactoria 
acerca do l a marcha que baya de se-
g u i r Ja cot ización del marco, ya que 
teda l a potencia que atribuyamos' a 
Alemania es insuficiente para sopor-
tar l a carga, sobrehumana de su deu-
da, de ni c i rcuüación fiduciaria y de 
•^n^ obligaciouew con los aliados y lo* 
recurso-- n;du.ra,les, d í g a s e lo qué sa 
quiera por las que no han perdido su 
optiini.sniu y ha-sto por losi \ir. ••.!•••' 
«niernigos do aqué l la , como nrgum.en-
to aquiiles para, no reducir un áp ice 
de las inidemini/aeioiies. no basUm n i 
fletará c ü ignar que l a c i r cu lac ión 
Hdanciaria dtól I b - i e l r - h a n k . s ' g ú n el 
i ' i i l imo lialance. excede de ciento se-
beotál mi l millones de marcos. A e-->t a enor-me masa; i le pa|>el, q u e c<mi!-nua, y fio i n l e i T i i p i d imeii i te amiMMiLi de volune n. áfiádaSé o t i o ceneepto 
ríe emisiones, qu • son las que reali-
zan la-'-i Ciajíft? de Aberro muirá i¡)r,-
b a u l - r i / i d a s ' a poner en ciretila 
e i ó u bilb'te-- poq? el importe del o,-lien-
ta por eirnto de sais i ; rés tamos , aun-
que esta partida, úuiciamiente peñ 
e;, le i i lo . o e i . i - c \ ¡n ia ( - io i i puede com 
!«ufarle, y ee l l e g a r á a l a cifra f an . 
táctica die toSs de doacteatos cin-
enenra mil, milld-neí-i de m n r e i . s pa-
Sigan a d i c i o n á n d o s e el n m i d r * , de 
la - rl m í e - evr . - r io i - e i n t e i b.r y IM 
i n d M n n i z a c i o n c s y reparac ior iGS, con 
la np! d.--,-i,| ee iab le (•(.n.-idel'a.ción <le 
qué és tas luán d - p-aga.rs? en marcos 
ero. y re c e r r a r á la o n e r a c i ó n con 
una e i i i i l i i b i d tan elevafla de cfetítJSS 
difú mili es de millona0 que só lo se con 
cibe en ' los ejerei -ii s arilm(-!¡ 1( 
De prueba, que se practican, en la-
^cuelas. 
I ' e i a evitar ífue el marco siga ba-
j.ando, no posildeimente paira hec^rie 
• i i b i r . pues para esto ú l t i m o >,'ría 
preciso q u i z á encontitar • aquel p u n -
de apoyo con el que. Arqnimedes 
cr m o r o i i e ' i í a a levautai- el mundo 
es aib-volutameníc iiKliSip-'nsable. como 
cond ic ión "sj.ne qua non» , que ceiíien 
do gemir las prensas que a diar io 
hacen esas turadas de miles de niMlo-
ncis d é marcas, en bi l leu s. pe í o á su 
vez. y a que les recursos de orden 
in te r io r son a todas luces insufleien-
tes, bien precedan de impuesto-, que 
t i m e n en buena dectr ina ' su l ími te 
en el rendimiento djé las co^as. o - f é l 
en el l íqu ido hupuniblc. aunque I ' " ' ' p e n t a ^ W ' d i e ' l a Naturaleza, rn 
^ é e m eutendiena todo lo que aque-1 ¡.íail f , ^ . , , . Wlt.re 9U|, n()1;is S] 
l ias pi-oducen o son susceptibles de 
uroducir , bien se apele U los emprés -
titos ' forzosos que arrebataron lá ma-
yor parte de la. for tuna nacional, es 
inmibién absc lufanru le preciso que 
Alemania obtenKÑh bajo la forma de 
p r é - t a m o s exterioreig, los medios ne-
cesarios para cunupilir sus compromi-
sos-
M á s para, llegar a egita f inal idad -os, 
IluBitraciones: La. Suiza de Sajonia 
Sil te iluslraieiones).. 
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NOTA LITíRflRIH 
H M H N E 6 E R 
Comtii.7aba a (bs).-.untar el alba---
Las eiS^eJÍa»; que poeu antes ¡ labian 
fiiilgurádo n i «I l i n m i m - u t o y cuya 
armeinía, «parece ser un verso sut i l 
que un duende .--u-au ra jun to al co-
razón)) , iban de.-apareeiendo poerv ;\ 
rioi-o. mieniras. que umi. di 'bil ( larr-
dadi inun.<l/aba el va He. 
E n el borizonti1 Pié i l ia dilaijaiulc> 
t.amliién una franja blanquecina que 
Be conv i r t ió de spués en rosada y , 
m á s tarde, se tifió de p ú r p u r a y qtu 
se extendki bordeando aqu-lla serie 
do m o n t a ñ a s cuyo- contornos ilian n 
l"erdeil?;e junito a las nevadas cúspi 
des de la, cordi l lera flantabriea.. . 
•Empezaron a oirae los t r inos de 
los l indos pajarillois. evocadores d i 
tristezas y a l e g r í a s \ n i y u eco. ern-
nujado por l a dulce lu isa , recorrü» 
la l lanura y llamiaba en Jam casas d( 
los ableanos para infundir les el so 
¡«lo de l a aurora , cuyo t inte p u r p ú 
reo era, a manera de Ún beraldo qui-
m ( • ¡ a n e i i a la Uétólda del Astro-Rey. 
e!l d u e ñ o de los caminos, a q u y ó In-
flujo lasi déb i les llores extienden sus 
.pótalos y exhalan xm aroma .fragan-
te y exquisito que despierta . n nos-
otrct-i ilusiiones doirnuidar-', ensuieíios 
coloreado® con el t i n t e d iv ino de la 
I ' ;m;vr-ía... 
i Aquellas mielodiaíí que gargantas 
'delicadas dejaren estampadas en .el 
ir» 
en 
c i ó augusto de ta noche, sólo turba 
do per el susurro de un riachuelo, 
que eaminaba mudo, fertili/.amlr. 1; 
camipifía y meciendo las t iernas mar-
gari tas que en sus ori l las e ape rabán 
ansiosas el heniefico impuilso de la. 
; -ne-. n i euvo seno marchan escon 
<Iiidal-) las bajezas y desventuras dé 
les, bo.nubriiv--, para, dejar el espí r i t f 
l impio en esosi momentos en que se 
« A f l S u í í r ^ e ^ U lü« le h a h í a n golpeado bruta! 
l lanura menitc con los maebeteí>. l o quie du 
U nmrr*m « fi>—aemtntoa y V « n a 
«AAAAAAAAAAAOVVVVVVV̂A'WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV* 
Los toros. 
Lagartijo ? e l Chico de 
Basarlo, muertos 
EN "MT-niNA DE RIOSECO 
AEKDINA, 5W.—Lo(3 nt.'Villes do V i -
lla^iaiir). i ( i-ulíe.ron regulares. 
E l p r imero cogió al espada, Chico | « J ^ ® 0 * ^ 1 ^ " 0 » ? agi-e<lidOfi po r ts? 
do U a n n t o c a u s á n d o l e una gravoj(:rosceJ1)CÍ<>. mot ivandu ja desobe-
iei i(í,a: en la. ceja m m - b a . dicnicia. de éste que eí púb l i co que se 
M o r a n í t ó , que de^spaviiii el, reste de J'""hia aglomerado y algunos vecinos 
l a , cerr ida. obtuvo un gr.an. éxi to . fal1:lpf_u l«.inl>ién J a j o s ^ i a r d i a s ^ en 
cortando las orejas de-I t'-n.-er bicho. 
La cogida, del Chico, de ihuSB^tO 
no ini|pre,-ioii('i mucho a Jos especta-
dores, p u é s , . e n u n pr inc ip io no se 
eu vo g í a v e . 
En la . nt) i niería. comenzó a agra-
varse, y eu vista de su istacio se le 
r idminis t ra i ' rn los Santos Sacra mien-
to s. 
Cuando falleció estidia bajo l a i n -
l l i i ' iie.ia de uiia,s inveeeto[ie..s que le 
h a b í a n sido adminbf radas para re-
anini/arle. 
líl ciidávei- fué depositado e n la en-
fermer ía , eenveiiida, en capilla ar-
diente. 
Varios toreros le vel.üireii toda la 
noebie-, y e,-t,a madrugada, llegó Cha-
ti l lo de Bilbao, que b u b í a toreado en 
Val ladol id . 
Hoy era esperado e3 hermano d é ' 
di -'r( m m i to , a quien se le hab í a 
cumunicado Ta triste, nu í ic ia . 
\--\ti tai-do se ha. v e r i ñ e a d o .el en-
F.X MUHCTA 
M I TICIA. 20.—LoiS n o v i l b ^ de Flo-
res fin'ron bravos. 
Faeulrjides. regular. 
Na.-i, m i " ClUGÜi medí-oso. 
, Lagar t i jo , valiente. 
Ési • id i imo fué cogido por el (piin 
to toro, que le d ió una cernada mor 
ta l . s 'uspídurndose per esta causa U 
corr ida . 
A ííiia nueve y cinco de la. mK-ln 
e n f e r m e r í a el d tes t ró 
ineludib'Kmiente, necesiarm que &qa.e-\rMúee, pana admi ra r y con-templai 
fidb'ció erí 
Lagar t i jo . 
Al ser I i-a¿ nadado 
pao de protesta, llegando a arrojar-
• desde los balcones de l a 
( , , - , de Paz Conzá lez Ctutiérrez, que 
ln--ierioi-mente fin'' detenida y p a s ó 
hoy a la, presencia judiciail entre e l 
puMieo y s ign i f i cándose en las pro-
testas, excitando a las mujeres con-
ñr i los guardiias. eslaban Maximir ta-
jm C.areía. soldado d'el regimienito de 
Vab inda,, y Paul ino F e r n á n d e z , i n -
d a r i a I : Ú&ne < o i i L e r e i o de embut i -
d(-s l ' i .Miie a, «Rl Df-ario Montafiés». 
• • • 
Según versiones que ayer o í m o s y 
que recogemos, s in responder d e . s u 
M4raridad. Ja/ /jlroteiíta del sofldado 
aludido en la nota, de la C o m i s a r í a 
y del resto de los vecinos, fué por l a 
foÁna b á r h á r a e inhumana en que 
Santiago Gutiémrez fué t ra tado pot-
os guardias de Segv.rkkid. 
Aunque l;i imta no lo dice, Satntfia-
;o (iut¡ér,i-.-z fué lr.aslad--i.do en un 
-oche dtp<le hi t r a v e s í a de San Simóip 
L Ja Casa d'e Socorro, donde ie fué 
ijireciada. por los médicos de guar-
liá. u n a heu-ida inciso contusa en l a 
región parietal derecha y contusio-
ies y erosiones en el brazo iz,quieu--
^•'egiin man i f e s tó el herido, le fue-
i i caiisad'-is jior Jos guardias, 
l-isies fueron curad .^ de erosiones 
n , l a región temporal izquierda y 
n ambas manos S imón Galle, y de 
rov-ones en ambas manos flrescen-
io Miguel , qué se causaron al foree-
:ear para detener al Santiago. 
I>adai ei.N'enta, de l suceso al juez. la en fe rmer í a 
que no p o d í a comiplefa de la femoral. P r o n ó s t i c o aJ^idanalr e A S o - ' 
graivísimfv. , 
En. la enfenmei-ía de Pi [ la /a le ad- M***™™™*™*™*^^ 
minis t ra ron los m é d i c o s algunas ir\ ¡ Of»| Gobierno CÍÜÍI. 
veccicn'-s de cafe ína , y a las echo y 
media, se le a.dminislraron L s San-
os Sacramentos. 
l i a chtenga scilvencia, l a cual es ira-
p,r.!-ib!e. s egún ha proclam¡ado el Co-
ndb- inl-rtiiacionail de banquí-res-, re-
la. obra del Tadopcdeiwo. . . 
Cen !r-i.s a r inonía is de Jos pa.pi,t."iJlo¡f> 
se esifum/i t a m b i é n aquella, paz so-
re», nos encóniU-a.m.os;dentro de u n j ^ t ü i ü c a , de u n a camipaua < u y o s eco 
cí¿cuito viciósp d oallejón s in salida, a^ esparcieroTi , por ' el valle c o n üft 
y apa.n ee como r e s u l l a u l e de tod ; i s tp1, in(.|¡Uicolía.' Auñh-cihba a lat? 
estafj fm-rzas. endiad uiidatf* qilé AiliG 
maiiki í 'guir;'! iutlando ba^ia, el i n i l -
nito su circulaciím fiduciaria y que 
v 
ovejas del S e ñ o r que esa hnra de ele-
v a r a las aJturas lia. oracii 'm raatu^ 
t i na ; y. en, efecto, las capticbosas 
el marco ba j a rá y b a j a r á h a s t a . . . ' ^ ^ ^ humo que sal ían- de io» 
<|u.:e Dios lo remedie, y a q u e la c e g u é - - . ^ ^ ^ ^ aldeanos, rectas, hasta corl-
ea de tdé hombres no les permite dar i ^ j j ^ con el ,,zal¡], pu,,-(> de l cielo. 
coo la svducióñi. 
Por tanto, y en resumen, establez-
co l a signionve di, v u n t i v a : q em-
nrés t i t n ¡nternacionai l . mediante la 
reilin-ciiui de ca.riras y consiguiiente 
írevtilsión; del T}i*aitiado* de \er3allles 
. . . . . e v - . - , MI: ii ie - de panel tneneda 
y progresivo, dn-ií"-!!^ d(d valor del 
.marco, has1 a llegar poco menos que 
a cero. Se impone, pues, para los 
e n- ,l<.i-( d. o 11 -i - qué p-ai íici.pen 
de m i ju i c io |ósinr:i-,ta, contrastado 
\̂(VVVV\\VVVVVV»VVVVVVVVV\a'VV«AíVVVVVVVVVVVVVV> 
i . • f t r r ü I • . ' H M t r u M i N « i t | . f . 
que,* cual manto ininaculado, cnb i ia 
l a t i e r ra , pai-ecían encerrar en su 
blanicum las siagradas palabras del 
tcAjUglCilUlSI))... 
Y deside entonlces, las pueblecitos 
E l s e ñ o r Bares de visitas. 
E l gobernador de Santiandcr ao 
• iitirevistó anoche con los .jierjodistafl 
a la hora de costumbre. 
E n p r imer t é r m i n o les; di jo que ha-
bía mul tado en cien pesetas a 'a eui-
presa del e spec tácu lo t au r ino (¿? ) 
que. se ce lebró el domingo en nues-
t r a plaza por no haber presentado 
las carteles, en debida forma en el 
Ciobiemo civiJ. 
D e s p u é s co'municó que h a b í a v i s i -
tado la Asoeiae ióu de Caridad, -en-
•ontrándoílo todo de inmejorable-ma-
ne ra y muy bien atendido. 
T a m b i é n v is i tó la estufa de diésin-
' e v i ó n y algunas casas de do rmi r , 
ñ i re otras el « P a l a c i o de cristabn 
inslalado en l a calle de San Pedro. 
E l s e ñ o r Bores vió que todo aque-
llo era t r i s t í s i m o , pero... 
; . .mo t i n de excurs ión , Eegó> a 
Monte y San R o m á n , viendo las1 p l -
PiM de basura llevadas d é Santander 
amontonadas a l l í , poco h i g i é n i c a -
m.- i i ie , etegún (i l 'seftor Bbres. •, 
- - Y de Comiiles, - ' ñ o r gobernador, 
¿ h a y algo nuevo? — le preguntamos. 
—No L a des t i tuc ión del alcalde, 
toro. Valencia fué aclamado por do^i p o r no cunig-tlir m i » ó r d e n e s , y l a 
series dfl v e r ó n i c a s colosales, de la'B|/,iVri1,1,cm.T« Aai w o i W Q4«^;o'r.4 
F,.\ M A D R I D 
M A D R I D , 2 0 . — A y e r sí? ce lebró la 
undiéciima corr ida de abono l id iando-
,-e. .manado de Antonio P é r e z Taber-
le ío . de excelenle l á m i n a y m u y bra-
vo, hasta el punto de que fué corta-
da l a oreja del quinto toro para en-
'recrsíi-rHa al ganadero, que ocupaba 
una l iarrera . 
gil ' e fundo toro, se inu t i l i zo pot 
ba i lóme ro to una j^ata, y fué susti-
i n id o por uno de Albasierrada, que 
t a m b i é n r e su l t ó m u y "Ta-avo. 
Colita, (pie sns.tituía a Macra, cc-
mftUZ(') en el pr imer l o r o la faena va-
liienfc; pero luego c a m b i ó y to reó tor-
i e y m d.roso, para dos pinchazos y 
Mar ios diet-jealiollcs. 
F.n el cuarto, hizo una faena inco-
lora y a t i zó v a r i o » pincihaaos. 
Naeional, eai eJ segundo, faena so-
sa; des, p indiazcs y un descabello. 
En el quintoi, faena vistosa, t e i rn i -
IIÍUHIO con dos medias eslocada.?. 
Valencia 11 fué e!l h é r o e de la fies. 
E n el. tercero hizo dos quites cstit-
iteud'cs. 
Con la, Bnüjkéa hizo una faena c^. 
roadla por el píúhiliGO y des.M-nó ai 
bicho de media estocada y u n desc.v 
beJJo. 
En el . "x lo , der.pnéis de una faena 
cobval , t i r m i n ó con dos pinchazos 
meilira esloeada. 
Ku el i i r i m a - tercio de este n.ltimo 
mejores quie se han dado durante el 
ab( no de este a fio. - < 
COCIDA DE V I G E N T E SEGURA 
\ 7 \ L i : \ ' ( . ; i A , 26.—Ayer se ce lebró 
Ja aniineiaiua co r r ida -de toros, - l i -
diándOSie ganado de los herederos de 
de l a l lanura , compuestos de blan- <}™ Esteban H e r n á n d e z , que r e s u l t ó 
cas casas, o ra agrupadlas en c í rcu los bueno. 
c ^ ^ ^ ¡ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r ^ ^ m _ torear a su segundo oaipote a l .'brazo, 
aldeanos salen de sus mioradais para 
rupad  ; '"'1.10- . . . . 
irregula.res v anienoK ora soiilarias, Viocníc Segura,, que h a b í a ei itado 
comenzaron/a, dar - e ñ a l e s de vida . I.coftoaail en su priimero, tue cogido al 
i r a cuiltivar los terreni^.. donde 1ie-
nen puestas aúis esperanzas y sus 
desvelos y de los que pende, muchas 
re-uPando con una profunda corna-
da, en un muslo. f 
»<»/vv»̂ 'VWvvvvVV»̂ VVVVVVl/VVVV»A/VVVVVV̂ 't|VVVWVV\i' 
I i m m t I . * - l p o « l » r « l y te»»*^ 
c lausur ía del local de los S ind i t í a tos 
c d ó l i c o s , por neg-arne a remi t i rme el 
escudo dé l a baaideru. alegando nho . 
r a u n e x t r a v í o . 
.—•Do esa cJiausura han hablado I03 
p e r i ó d i c o s ya, s eño r gobernador.'. 
—Sí . Y o p re fe r í n o decir nada a 
ustedes hasta, ú l t i m a hora para que, 
por nadie, puidiiena decirse que s é 
t ía taba en cí asunto de maniobras 
po l í t i cas . 
Ño d i jo m á s anoche a los reper» 
teros el gobernador c i v i l . 
JlflQ I X . - P A C I H A 
A^VVVVVVVVVVVVVVVVViVVVVVVVVVtVVV^ 
E L . R O B I B I - O C A N T A B R O 27 D E JUNIO D E 1922. 
D e n u e s t r o s c a m s p o n s a i e s , - i n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
D E L O S C O R R A L E S 
LAS ROMERIAS • 4 ) E ' L A 
J 'ROVINCTA.-^SAN .1 T A N 
E N LOS CORRALES \ ' : ' 
]San Juaoi!... noaher en quie los as-
tros parece b r i l l a n con m á s fuerza y 
el cielo eis de azul mas intenso, con-
tribuijrjeindo con su esplendor a l en-
canto de l a verbena... ¡ N o c h e de 
San Juan! T u e v o c a c i ó n . t r a e a nues-
tna mente los acue rdes d& l a infan-
icia, entre los cu.aleig destaica él que 
corresponde a este d í a . Cua.ndo n i -
ñ o s , nuestra querida madre, al acos-
la i i ios , esa noche nos contaba algo 
del e spec t ácu lo maravi l loso que de-
^ í ü m o i s presenciar a l a m a ñ a n a si-
;-ii¡onte; debido a l a forma capriciho-
Ba con que eil sol sa l í a , e speo tácn io 
con el que s o ñ á b a m o s , y que nuestra 
corda i ído , s i n duda, una promesa i n -
cujuplida, reixroolia cantando con Voz 
Sonora, quio v i b r a en l a misteriosa 
'calma de l a noche: 
L a pa labra que m'o di^te 
• " ca ímin i to dle l a fuente, 
como era palabra do agua 
se lia llevó l a corrienite. 
Y l a copla es repetida por el eco, 
como ai és te qualsiera t a m b i é n que 
fuera escuchada por l a dama del 
mozo. 
L A R O M E R I A 
Desdie por l a m a ñ a m a Fien tempra-
no se notaba ex t raord inar ia anima-
c ión por todo el pueblo. De Santan-
fder, Torrelavega y otros pamtos lle-
.garen numeroisos fo r í a^e ros , contr i -
buyendo, con su presencia, al mayor 
esplendor de l a fiesta. 
A las diez, el digno p á r r o c o de este 
fantasfia <ie nhVo bada a ú n m á s tpneblo úíjo solemne misa, que fué 
: i i „ i i« ^;w+ „ Al „ j ; \-1 i . . J _ i _ j _ j • ^x- . ravilloso que nos lo p in ta ran . l r 
ya,r el alba nos Wanitábamnift con 
<.r:<M. algiítzara, y •TIC.C por o1 iwíi'. 
mano mayor, nos dinerf^mn* con 
do del campo, para admira r el es] 
táinuilo m a ñ a n e r o , rrnp tanto no? p 
diigarán".. y que tarst* n s hada i 
<1 rugar. 
EÜnco^idb sitio a pfnipóéltd 
ba.mos hasta rjiw» xwfi dfc 
peer, encargado de nfieip€ra 
daba la voz de alarma, s eña l : 
con el í nd i ce el punto dH horizonío 
admirablemente cantada por distin-
guidfas s e ñ o r i t a s . 
Termnada Ta fléstá religiosa dieís 
priñciipio los foatejois de calle. c'óQ 
otro1* r o m p a ñ e r o s a uh punto elevan grandes .partidos de bolos, ¡ugados 
J>OF t©s uw':.< afamados jugador«'.- (!•' 
lia regi(>n. 
l o s festejos cont inuaran ¡o í i:^ lai^ 
e, a las cinco, a cuya hora ora nr 
ría.!inf?nte imposible dar ul) »..- ; 
, Ipoa el Htio de lia fiesta. A citigdiU ''•••>-
. I r a SÍ? cfeleb'rcj una can-ora do . i h . a . 
con varios premias a la destreza at-
los corredores.^ Segiuidamente hubo 
D E UDIAS 
T R I D U O SOLEMNE 
Gon inusi tada solí'imaiidad, como 
en a ñ o s a n t e r j ó r e s , se ha celebrado 
en • esta parroquia u n solemníisinio 
'l 'ri«luo en honor ddl Sagrado ' Cora-
zón de J e s ú s , ejercicio que h a teni-
do lugar a las siete de l a m a ñ a n a , 
r e z á n d o s e el Rosario durante l a san-, 
t a miiíia, con expos ic ión de Su Div ina 
Majestad; a c o n t i n u a c i ó n de és ta , es 
tarióni, l ec tura espir i tual , bendic ión 
y reserva, c a i i t á n d o s e por el pueblo 
durante é s t a el H i m n o E u c a r í a t i c o . 
Con agradable sorpresa hemos re-
cibido, precisamente la v í s p e r a de sn 
ftenta, una valiosa, y be l l í s ima" ima-
gen del Sagradoi Corazón , digna ver-
daderamente de una Catedral y re-
cientemente adquir ida en Sevilla, poi 
l a bondíúdosa y v i r tuosa señora de 
este pueblo, d o ñ a Manuela Ruiz, tan 
entusiasta por la prosperidad de ésta 
parroquia . 
Yo. en nombre del Deílfioo CoTa7r.n 
que te pa i ra rá con creeos su despron-
rii .ninnto 1P p-nvio un mil lón de ¿Tá 
de rechupete. Por l a m a ñ a n a tuvo 
l u g a r l a fiesta religiosa, con misa 
solemne, celebrada en l a parroquia , 
y s e r m ó n , y por l a tarde con anima-
c ión extraordinar ia , a l a que concu. 
rrieron) el alnnúmicro' de forasteroí» 
que de los pueblos coimarcanois y de 
Santander l legaron, se ce leb ró l a t ra-
d ic ional y famosa r o m e r í a , en l a que 
no fa l ta para an imar l a n i l a m ú s i c a 
de viento n i l a del castizo manubr io . 
U n nuimieroso grupo cié j ó v e n e s de 
amiboisi sexos de fas m á s a r i s t o c r á t i -
cas famil ias aíaintaniderinaiS celebra-
r o n l a fiesta en l a heiunosa finca de 
los s e ñ o r e s Pomibo-QUler, en la que 
se p a s ó deliciosamente l a tarde alter-
nando el baile con. eí t é y otrnis d i -
verl^iiomes niacidias del Irñcn humor y 
el refinado gusto de los reunidos. 
Por la noche se ce lebró nuevamen-
te verbena, que estuvo a ú n m á s an i -
mada jbpuie l a noche ajitericir, y a 
pesar de que l a enorme concurrencia 
h a c í a punto menos que imposible 
dar u n piaso en l a plaza, el baile y 
el regoicijo no t e r m i n ó hasta pasa-
das lad dos de la madrugada. Las 
L a noche es e s p l é n d i d a ; l a c l á s i c 
"hogue ra» crepita s in cesar, y p, tria 
vé s de sus rojas llamas, los que bai 
Jan el «pericote» parecen actores df-
n u a danaa infernal . S u e n á n monó to 
anamente «pito» y tambor y su ' soni-
do m á s parece u n gemido que músi -
ca, alegre pa ra divertirse. 
Do vez en cuando, unas « k i r r a ñ u e 
lias» dejan o i r su, alborotador .reipicQ' 
to", poniendo ulna nota alegre e.n 1* 
m a i o t e n í a del cuadro. Las notas de 
u n organi l lo que mar t i l l ea el ú l t imo 
«fox» de moda, d a n aspecto algo mun 
d a ñ o a l a Tradicional fiesta. Los co-
hetes cruzan raudos el especio, de-
Jaindo t ras de sT una esteja de luni 
Bres, que surgiendo del, te nebrosr 
Miibo eji que es tá compr imida Ja pól 
vora, rebr i l l an fugaces, dispersá^ndo 
se en errantes estnellitas, que vienen 
a. acabar sus fú lg idos destellos entro 
l a dormidas casas • del .pueblo. Una 
t u rba do rapaces sigue con, l a vistr, 
a Jos «vedado res», esperando su des-
censo pa ra apoderare die l a frági'» 
caña , que d e s p u é s exh ib i r á , como 
trofeo, el que llegó el p r imero a l si 
t i o de l a ca ída . . . 
•por donde h a b í a de aparecer el aüíró "«'arreras en saco, j.uego de los puche-
solar, y j u n t á n d o n o s en c<3<mij)ac.í< 
grupo o t e á b a m o s eontlpTUieindo la r ; 
]) iración, mi rando á v i d a m e n t e »ar! 
no perder detalle. Lutgo. . . a p a r e c í : 
el astro rey majestuoso, e s p l é n d i d o 
t i ñ e n d o l a c a m p i ñ a de rojos resplan-
dores,' que l a h a c í a n - p a r e c e r i l u m i -
nada...,; pero sin que ocurr iera nada 
de l o maravil loso con que habíamos,,! 
s o ñ a d o , y a l o que a ú n seguíamof 
dando credulidad, hasta que nuestr;-' 
i l u s i ó n d e s a p a r e c í a del todo, a l vei 
que" pasaba el tiemipo s in que nad; 
r x l r a o r d i n a r í o sucediera. Después. . . 
convencidos por los r á z o n a m l e n t o f 
de las personas mayores que con nos 
otros iban, y por... lo r ico que sabí?, 
e l ohoccHate que nuestra ca r iños -
hermana hiciera, previsora, r e g r e s á 
hamos, s in presenciar nada de lo qm 
c r e í m o s ; pero habiendo gozado de 1* 
naturaleza u n buen rato, que quedí 
g ra íbado en nuestra mente, y qm 
•aiiora recordamos con deJectación 
por l o agradable del- i n f a n t i l recuer 
do, a l a vez que véanos con amaran 
r a esta verbena de San Juan. Abe 
ra— pero a q u é seguir. Dejemos 1» 
pasado y refiiráimoncs a l a fiesta d: 
esta nodie , de p e ñ ó s o recuerdo par; 
mí. .» - . 
ros, suelta de globos, etc. 
Var ios orgaui l los amenizaron la 
r o m e r í a , estando m u y concui r ido el 
baile, que d u r ó hasta el anochecer. 
En resumen, mucha pó lvora , mucha 
a n i m a c i ó n y u n m u j e r í o enloquece-
dor. 
E N E L CASINO 
Sigue dando fiestas teatrales la 
a g i u p a c i ó n ar t í ls t ica de este centro 
de sociediad, a g r u p a c i ó n háb i lman t i , 
d i r i g i d a por el s e ñ o r Hallado. L a ce-
lebrada el pasado s á b a d o , fué un 
éx i to m á s que sumar a los mucho:-
alcanzadios en el arte de T a l l a pói 
'as smiipaiticas chicas y conocidos 
j ó v e n e s que in tegran el c u a d r ó escé-
nico. Eln l a sala u n lleno. Rumor de 
voceis y risas cristalinas, de bellc; 
labios de mujer, desparraman el en-
canto de su ingenuidad por .el am-
t ú e n t e . E l r á p i d o sonido de un t i m -
arte a/nuncia el pr inc ip io de l a fiesta. 
Silencio. Se levanta el rojo- t e lón y 
iparece en escena Glor ia G a r c í a , mo-
a í s i m a y encantadora, que hace las 
delicias del púb l i co , en u n d iá logo 
'icstenido con José S a s i á n , el t an co-
-ocido y buen aficionado -de siempre. 
Vplausos a los afortunados i n t é r p r e -
i es, que se ven .obligados ít sal ir uue 
•amenté a dscena, a recoger la. ova-
ión que se les t r i bu t a . 
•¿h sala laiesenta a iumjido aspecto. 
iH d is t inguido publico que asiste a la 
lesta comenta favor íablemente la j i r i -
'misi-.a parte del e s p e c t á c u l o . 
, Vuelve a' levantarse el t e l ó n y da 
pr inc ip io l a r e p r e s e n t a c i ó n de «La 
mar aáTada», l a conocida obra de Pa-
so y AJmti,. 
|> Aparece en escena Adriana. F e r n á n -
dez, hernia i n t é r p r e t e de «Luz», qm; 
representa con exquisito arte. Pi lar 
Mar t ínez , de e s p l é n d i d a belleza, re 
presenta con mucha propiedad' 'su 
oapel. M a r í a J e s ú s Salas, una. more 
na de bellos y s o ñ a d o r e s ojos, des-
e m p e ñ a magist r a í m e n t e el suyo. Ca-
twjlina Ceballos, boni ta y eleganU 
« M a r i n a » , inierpretia e^ tupíendamen 
te e l que le corresponde. 
L a obra obtiene lisongcro' éxi to . A 
ello • contr ibuyen acertadamente, con 
su arte, los conocidos aficionados, .sé-
ñ o r a Sialviiejo, Herrera , Rivas, Arce 
y d e m á s que tomaron parte en la 
obra, toxlow I m cuales representan 
admirablemente sus, papeles. 
T e r m i n a l a fiesta Da coniourrencia 
aplaude con entusiasmo, y los « a r 
tistias»' tieaien. que sa l i r a Jas candi-
r-iijs. una fel«>' taHón ñor su e x r n l o n . i bel la» y a r i s toc i ' á t i c a s j ó v e n e s que 
t.-. o--sto m\ la elección de l a i m n c e n j h a b í a n celebrado pea* la tarde la fiett-
v un T^lndo de bienv^";da. | t a en l a finca de los s e ñ o r e s Pombo-
Cr.n exfrarvr^innvin a n i m a c i ó n CalLer, hicieron acto de presencia 
b;i ..•b'b.-rido en ta . n i ' i l l a ríe Cn.nr,- por lia noche en l a verbena, adorna••-
i , . , , i - • id-ad "de Saifi I nan , cao do sus airosos talles con ricos nian-
mv-.a snlemno. i n t e r p r e t á n d o l e adm- tones de Manilla y sus l indas cabecv 
mbiomonte por un coro de jóvenes tas con airosas peinetas e s p a ñ o l a s , y 
la de «Angelis», bajo l a d i recc ión d^l como no podáa por menos, su entra-
culTo maestro de este pueldo, don E. da en l a plaza fué t r i u n f a l , ya qui 
L á z a r o . ' - las recibieron las a r l a ú s o s de la 
L . M E R I N O G.. elase poimlar . 
— - i Como en este bello r i n c ó n de la 
E N ROIZ , M o n t a ñ a , cuando ñ o s ponemos - a dl-
ver t i rnos no sabemos dejarlo, l a ro-
, P R O X B Í > FIESTA m e r í a tuvo eu seguuda parte el d0<-
E l juevleis i<róximo, festiv:ljad de m i n g o por l a tarde, con t an ta au, 
San, Pedro, se ve r i f i ca rá l a fiesta del m a c i ó n como el d í a anter ior . ¡ I . á s i i -
Sagrado Corazón do J e s ú s y su en- ma grande que a media ta rdo se en-
t ron izac ión en las escuelas nacioi a- cargara la l luv ia de agorar l a fiesta! 
Jes de la loealidad; acto que prome-j E n resuiinen,: utu:s d í a s de grata 
te ser m i verdadero a.contechn)i.'Jito, ' memoria que iremos paladeando en 
a juzgar j ior la, solemnidad que han .<\spena de Leus íieslai-. de San Pedro, 
D E A M P U E R O 
Los serenos de l a villa, de Am(|>ue-
ro, l a noche del 23, d e s p u é s de teir-
CBataalda la, verbena de San Juan , se 
dis;pu|sieran a recoger Jos farollilos 
que h á b í a colocados para l a i l u m i -
n a c i ó n . 
Mien t ras ver i f icaban e(sta opera-
c ión dejaron l a s capas a l laido de un 
á rbo l , pero cuando' fueron a recoger-
las hailvían sido rolladas. 
L a Guardia, c iv i l de Amipueiro, des-
p u é s de activas i>esquisas, logró des-
cubr i r al l a d r ó n , a l que detuvo. 
Este se l l ama Juan Dií.zuela, de 27 
a ñ o s de edad. 
Las capas las h a b í a escondido en 
u n pat io de una c a r b o n e r í a . 
F u é puesto a d i spos i c ión del Juz-
gado coniespondient'e. 
» * • 
Los j ó v e n e s Juan Alvarado y . José 
Lu i s Gut ié r rez , de 20 y 23 años de 
edad, han sido detenidos por l a be-
n e m é r i t a de Ampuero, por colocar en 
el k i lúmetpo 83 de l a carretera de 
Cereceda a Laredo un poste de la 
luz e léc t r ica . 
U n a u t o m ó v i l de don Teodoro Ca-
ñe te estuyo a punto de su f r i r un 
r i o aiciciideinte. por l a salvajada Idé 
los j ó v e n e s citados. 
Sigue l a fiesta des l i zándose t r an viejas a rec ib i r la ovac ión que el au-
quilaraente hasta que l a «hoguera^ d i tor io les p rod igó . 
<'oi L- sus ú l t imo» res|:l ando res, anun-
cia l a t e r m i n a c i ó n de la verbena, t I A intenprefcWilóni, como la; repre-
Poco a poco desaparece ,1a muebe- s e n t a c i ó n e s c é n i c a fué e s m e r a d í s i m a ; 
dumbre, y el lugar queda en l a m á s Jas dis l inguidas s e ñ o r i t a s y los jóve 
<• «njpleta calma. Los ro jos destellos 
que lanza la, «hoguera» en su ago-
MÍa, í l n m i n a n ol .escenario de la fies-
ta, r e c o r d á n d o m e aquella m a ñ a n a de 
San Juan en que. el sol, ,con sus ro-
j o - rayos, i l u iu inaba l a c a m p i ñ a . . . 
Cuando y a el silencia re ina en el 
If jormido pueblo, nn|;i voz varon i l fe* 
nes que tomaron 'par te en las ebras 
representadairi, compusieron con mu-
cbo acierto loe personajes que se les 
enicomendarom, triunfaindc en la d i f i -
cj.1 i n t e r p r e t a c i ó n de las mismas, que 
fueron m u y celebradas por el dist in-
guido públ ico . 
rrr, w m m P E P ^ M I V 4 ¡ 
de i-eves'í r los cultos y el entusiasmo 
que re ina entre el vecindario. 
P o r la m a ñ a n a , a las ocho, h a b r á 
misa, de c o m u n i ó n general. 
A las once, t e n d r á lugar l a misa 
s á l e n m e y s e m i ó n ; acto seguido se-
r á n trairMadaidas ijA'oCiesidaaf'menle, 
desde l a pa r roqu ia a l nuevo g iupo 
escólair, dos precii'sas efigies del Sa-
grado Conazón, regalo de l a exoeilen 
i í s i m a s e ñ o r a marquesa de Movel lán 
L a s i m p á t i c a banda de Explorado-
res, de Santander, a instanciais de la 
vir tuosa s e ñ o r a d o ñ a Soledad Gutié-
rrez, a m e n i z a r á t an hernioso áfito. 
E L C()ílRESI>ONSAL. 
D E S D E L A R E D O 
L A S Cf'.WJOHS.AS PEDA-
GOGICAS : : : : : 
E l cullitísdirco • e i lustrado iin-pector 
de P r imera e n s e ñ a n z a , don Vicente 
Valls, organizador y conferencian!-' 
de las conversas p e d a g ó g i c a s qu t 
con tardo éx i to c o m o uefeiinterés vie-
ne dando liace tiempo, piensa dedi 
carnois una en esta v i l l a de L a i r d o 
el d í a 2 del p r ó x i m o mes de j u l i o , 
y sería, prudente qucj tanto los seño-
^03 maestros como las d e m á s perso-
nas que deseen concur r i r a ella, en-
vícsn con l a a n t i c i p a c i ó n debida su 
adihesión j>or niSdio de u n a tarjeta 
postal a su, comprofesor y compañe-
ro don Paulino' Anto l ín , que se ha 
tomado l a moleisCa de jM-eparar \&& 
trabajos de o r g a n i z a c i ó n en bien de 
todos. 
E L COfíRESPONSAL. 
Laredo, 26 de jumo. d.e 1922. 
D E L A CAVADA 
LAS FIESTAS I),E SAN JUAN 
- Gran fanüa tleihón entre iodas las 
de l a p r o v i n c i á Jas fiestas de San 
Juan de este pintoresco pueblo (aquí 
sí que no' es c l iché estcreo¡l ipado Id 
<ie pintoresco), y bien jiodemos a&e> 
g ú r a r que las de este a ñ o en jiada 
ban desmerecido a las de los ante» 
rieres. Y a fué buen pi"eisagio de l a 
bri l lantez que h a b í a n de alcanzai 
Las fiestas la verbena que en l a pla-
za del Mercado se ce lebró el viernes 
visi{vera del Santo Evangelista, a la 
que c o n c u r r r i ó todo el vecindario 
p á r a i r abriendo boca pa ra las di 
Iversioneis del d í a siguiente. 
| V en verdad, (m$ el silbado' fue rifa -
que t a m b i é n se celebi-an a q u í coii 
igua l a i e g r í a y a n i m a c i ó n . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
L a Cavada, 20—VI—0^. 
Hoíicias oficiales. 
DE V E G A D E C A R R I E D O 
l a, guaiitdiia «ávil de Vi:llaca;rrindo 
coinunica al gobemaidor c iv i l que a 
las once de l a nocihe del 23 del ac-
tual, en el k i l óme t ro 18 de l a carre-
tera de Guar-mizo a Santi l lana, si 
i i ' i . n l r a b a el vori no de Vega, d<J Ca-
rriedo, -José Qntra Miazivna, de 49-
iñi 's de ÜáélÚli lli'vaiinlii' una, vela en-
iondida en la. inaiio. 
El ( I r l lz . que se lia,lla.b.a « ' inbria^a-
do, s in dars;' ( iii-nta. ac -rci) La buj ía 
a íaS ropas, i n e e n d i á n d o s e ósta-S, cóa 
.sám.b.ile qneinadnras graves. 
F u é asistido p o r el niédk-o del pue-
blo. 
P E L A Y O Q U I L A R T B 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de nlflo 
CONSULTA UE ONCE A UNA 
A t a r a z a n a » , 10.—Te'^fmnn. t - M 
y enfermedades de l a i n í a n c i a , por 
el méd ico especialista, director de le 
Gota de Leche. 
Pablo Pereda Elordl 
Calle de Burgos, 7.—De once a una 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
P e l e a s d e g a l l o s . 
Con buena entrada, ocupando Ja 
presidencia el s e ñ o r P e ñ a y a l a hora 
a.niniciad;:, dan camienao1 la® conecr-
i -. por ©1 orden siguiente: 
Pr lniera . «F lo ranes» 3-11, colora-
do oseuro; «Fénix», 3-12, naranjo, 
tuerto; en. superior pelea gana id-'é-
nix», que hace sucuinl»ir a loa cinco 
minutos al famoso «Oarnice io" . 
Segunda. "F lo ranes» , 3-9, jabado; 
«Fénix , 3-9 y miedio, colorado, se 
castigan fuerte, acordando los galle, 
ros hacer tablas a los 22 minutos. 
Tercera. ( 'Fénix», 3-4, cenizo; «Mu-
riiedas», 3-5, colorado; en superior pe-
lea vence e l colcirádo a les 20 minu-
tos. 
••Guiarta;. «Miuriediais». 3-8, colorado 
oscuro, tuerto; "Fénix», 3-6. de l a 
misnia i.luimia, pollos a 20 milimetrosi, 
cabra a los ocho minutos el del «Fé; 
nix». 
Quinta. <('FJora.nes, 3-5, colorado, 
v "Pelayo por «Miranda»." del mismo 
tieso y V l i i m a . pollos a 19 milímetro.?, 
üicc.ii" una i p n n u m e n t M l pelea, en la 
|ue se a.d;mJra. la clase de ambos ga-
llas, lograiindc el i r iuinfo «Miranua". 
, Hubo al t' rminar eslía quimera un 
pequeño incidente, el cual no quere-
mos n mentar porque se presta a una 
serio ríe cíxii'Sideracione-s cpie oeupa-
ría un l injar exee.dvo. A fin de t.ein« 
poiada (-miliremos nuestro juicio so-
bre mu'chtais die ja» cosas que esta 
teétHpOTia^ vienen ocurriendo en el 
Circo. 
P U Y A Y MEDIA 
vvvvvv^vvvvwvvvvvvvvwvvvvvvv^^ 
C a r l o s R . C a b e l l o 
Médico-cirujano 
GINECOLOGIA : PARTOS 
De 12 1/2 a 2. Wad-Ras, 5. tercer-
Do 11 1/2 a 12 1/2, Sanatorio d; 
\ ladrazo (Medicina interna) . —Todo' 
los d í a s , excepto ios festivo». 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y formas, en 
oro, plata, p l a q u é y niquel . 
AMOS DE ESCALANTE, N U M . 4. 
A l b e r t o A b a s ~ a l R u i z 
MEDICO-ODONTOLOGO 
Paaeo do Pereda, 2-r>, entresuelo. 
Notas n e c r o l ó g i c a s . 
E n avanzada edad hsÚ dejadonde 
existir, en su casa de Maidrid, v ic t i -
m a ' d e una heni /p le j ía , l a ilustre y 
v i r tu r f a . s e ñ o r a d o ñ a loseflna Hor-
tensia, de La.nnoyet Dupont, abuela 
de nuestro estimado amigo el inge-
Piiarió î Pe dteü Sarvticio Agronómico 
de San'tai id r r , b a r ó n de Beorlegui. 
Contaba, la t inada r o n numerosas 
'simipatíais eintue l a ariístocrac'ía • bel-
ga., a, la que ella pe r t enec í a , asi co-, 
too entie la, e s p a ñ o l a , a l o que l a 
un ió su n ia t r inmnio . 
Descanso en paz la virtuosa e i lus-
tre Señora , y reciba nuestro m á s sen 
l i d o pésa nu! su nieto, nuestro buen 
iniigo1. 
Rogamos a nuestros lectores una 
nanfón por su. alma,. _ , .^,..1.1^^-
î /VVVVV^A'VVVVVVVVVVWiaWVVVVVVVliVVV^ 
Rogamois a cuantos tengan que 
(Urigirsp a nosotros que mencio-
nen el apailado de Correo." d< 
F.L PTIERLO CANTARRO. U . * 82 
G r a i C a s i n o del S a r d i n e r o Hoy, marm 2? 
C i n e m a t ó g r a f o a r t í s t i c o 
A LAS GINCO Y MFDIA 
E n l a p a l m a d o l a m a t i o 
Novela cincmatográíloa en cinco partea 
T H K D A C&J 
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Vcaliosas premios iiwliivi-
l a s d e p o r í í p a s . 
os p a r t i d o s d e í n t b o l e n l a 
p r o v i n c i a . 
é Remo-- p W i g p i a i ^U brillaralc l . ^ m . ^ n n ñ n i h u n i n . * n ln« i 
m^. fué un tlí:l dc fútbol 
y el Jiacimg roincv-aiio; To-
ga presenoi/) Jucha, cutre 
( ¡ ¿ á s t i c a y el. .Vlmudolarra. de 
J ihn vio su villa, Ih'ii.a, di1 
*ñ'esp« qu,'; avad'ía.u a pn-s.-ariar 
L a emtttié el 12 .regiiuuciiit.o do 
& que guarnece S a u t o ñ a y ei 
1 Oliii 'p'i ' . de I . u r . l o . y. por ul -
00, SiMitiiaalei se •jugaron los 
Ésp> corrKí.->poii'<1i(vnt(--s a das cn-
jeal Tesoi-u y (iinunástiica y mc-
Raciuig-l.lub. 
teunos de ellas hubo inciden-
laiiiT'innd.l'-s que no re.-cñiMiios, 
litoea-o l'Kiir no loiher teniiida- la 
.-i d'o vetdos y lo segnud-o por 
«¿"•cansa uno de predicar cu 
rr i ; / y a m.ucha ol»ra esto de 
retiradas die rfimpo, die fal ta de 
.(o ;: á rb i t ros y de Ticiden-
cual los hall)idos en lugar aleja-
¿e Saintaoi'dieir, ipero enclavado 
So de la provincia, 
fás caluña., señnres , neis ealnia-
m S.VN T:\iNOEP. 
l-aute i :- i"\-e . '»; Co-
ral, 3. Racing resei-va.), I ; Vmnu 
• 
este partidn se reliiró la, Unión 
añ'.'s.i, cuaiul i s.'ilo se llevaban 
veinte nibnubvs de Juego. 
* * • 
j»ariido ami; ,U so con^ndl .-ron 
oíiilago úJtlniio en los ciaiuipos de 
Vrenales e'I 1 ("Inb Kstrelbi y e) 
Srauderlaiiid. ganado éste [HM- i - i 
rra por 'os sunderlandh-ias! 
i i dh i - i ; \<:i(i . . \ A ' r i d - r i ' i -
TIGA MONTAÑESA :- : 
g CONVOCAT') HIA 
Bañami. a la.s • cho, se rennii án 
el Ghruiaiíio de A c h ú c a r r o le;-. 
• H del Comité dirCt ti ve, 
tratar as.mi.bis jiiiporla.id(;.s.—Kl 
EN TQTtRiEiLAVEiGA 
i : Cdmiiásitica, Z. 
•. en el qne los 
d i sj Hitarán; 
duales. 
Taiiiliblén • so d o n a r á una-co|ta,, ti . lu-
laida (cGü!¡;ia l 'odi 'eñan. al ccíri-eidoJ' 
que invier ta menos tiempo cu el re-
corriido. 
E l valtio&o trofeo ha, isiido donado 
j x . r ed exceileidísiimo seño r conde de 
iSealailariíi. que acUiiiiilniiCMute/ "resMe 
ou Pe drena. 
La cuota do- insc r j ipc ión seirá de 
j a s o e c a u d a l e s 
I r i c a d e B A S C U L A S 
o n s t r u c t o r a M o n t a ñ e s a " 
SLLE F. VIAL.—TELÉFONO 682 
EE M i 
B A B C E L . O & I A 
¡cia el 2 ju | ¡n s a l d r á de este 
o el raagnífieo vapor 
fendo carga para 
N e w Y O ! S K 
señores cargadores pueden di-
'Us mercanc ía s al cuidado de 
^a"geacia para su embarque, de-
o situarla en Santander alrede-
la fecha indicada. 
ra solicitar cabida y d e m á s i n -
:S> dirigirse a su consignatario 
• de Pereda. '18.—Tel^foon 37. 
FRANCISCO SALAZAR 
PEPE MONTAÑA. 
m S / ^ T O N A 
l%b rog i i i i i i ' n to de Ai-tl'/lleria, 2; 
(uluniipLa, do Lanedo, 1. , 
Con este enicn.eutro, que podemos 
llammir dal Sagrado Corazón de Je-
s ú s , \}or haberse l ibrado eu d.i(dio 
d í a y por ser la D i v i n a Majestad Ja 
qíiiie ervitó cr%ufcúî @ cosa,;-; qriie puiliieron 
ocurr i r . . . y que, a n ú jiljicio, «ou.i'i i , - -
ron , en el cá in^p de L a r e d ó . a!l que 
en lugair de GStíEOpo die futl 'ol pudié-
ramois Uannirle campo' de pashaies.., 
por la.s ri.dhculas t i r an ! 'ees. de iv.la,-
eiones que Sa,n'.,oña y Laredo, de m.u-
chos a ñ o s ( tal vez, y ñ o me q u e d a r í a 
corto •siglos) a esta pai te , han teni-
do, tieinien y, lo que os jioor, t e n d r á n , 
.•(uivierten al públ ico en una. muche-
dumlbrei dclFinicuiente:, en la, que los 
míenos son personas sensatas, las 
üidacadas, - laa hosi|)iita.Iaims..., Jiay 
un m'unero bastante crecido, por 
i!i>gi-¿ucia,, d)B n i ñ o s m a l edmeados, y 
•lio un menor de miayor.es tan nía.! 
educados como los pcquefuvs... Creo, 
a aiü ju ic io , <pie 99 t e r m i i n a r á n los 
ennrenlros áe 1'iit.bo.i entre estas d o s 
villas. . . , (pie. desde cna.lqnier ¡punto 
de vista., cebaron mnciho epono, es-
coimbiro, en lo qne podemos ihuiiíui' 
b i . - toi ia follet¡nesica de estos dos 
pueblos... C u á n t o se - r e i r á n los de 
Las 1.1 urdes enandio sr-pan qae los 
largueros de las p o r t e r í a s , boolias á 
proel.a, de b niba. s i rven para a,pa-
lepir gente. 
Creo s e r í a bueno convencer al pú -
blico de qiue, entrada.s l á s lia.talla.s, 
d 'sal 'íos. a|)Uiestas y juegos, siempre 
tiene que haber u n vencedor y un 
\ , .'eido, y que ambos tienicn que 
. onientai-sc con lo que l a suerte o e 
-..oer da a Caída uno... preanio y 
• ••i-ií'gio, a legr ía , y t r i s t í ^ a . . . o es que 
pr • tendemo» 'ganar .si<impme. a,unípi(. 
ríos eneonti cmi s cano en esta' oca-
Isióñ •con u n onlendgo éuiperioir en 
áÍT&atOS, valor y •sal)er, porque esto 
ílti d.-ji!0;dra,ra,n Cps a . i i l i i ' l o n e n el 
feílMpiO conlrar io . y espero s e g n i r á n 
idicniiostrándiolo- sianr|>.re, pues su 
iM.rieri^ (V'ifen.'.e.s. nw êfeo i^ntfrq y 
IMHWI. •delanlri-t!, vail, n mucho m á s 
que sus contrarios. 
Su juego, por pédes largos, es 
mucho m á s p r á c t i c o qne el juego in -
d iv idua l y pas.es cortos que nsó el 
Ol impia . 
Y, SÓtbrB todo, q / > de ta mi;-ni.: 
ai&foém que no deauotatraroin, como 
d ía'a. nuestro colega. "El Caídá.brico» 
cu un eniMienti-o no muy lejano, ha-
.cer bla iu'o eojL los pro vecí i i"s, eií l a 
pol lería, del Olimipia, el día. 25 de j u -
nio el amigo AuSpe dif t inost ró ser u n 
"ai ¡il'ieion y al n< .-ino tieniija» "a.pu.n-
t ador» do los que no te me'neer^ 
El goal metido por e! n l imp ia fué 
« s t a n d o abiortia en los gai-ages loca-
des. 
L a hora .d,e saliida s e r á ' a las? ooho 
y cunrenta do lia m a ñ a n a , frente al 
muaMic de pasajeros imeta de sa-
lida.). ^ 
E n el piPÓxjimó m í n i e r o daremos a 
eonoctir oti'os del a lies de esta impor-
ta.nlíis/fai.a, j iruel . i , . 
EXiCUPiSJANl S:\in 
'Como habílaimos aiiÉilitóMid^), ayer 
oeilu iiV'V el- gruipo ciclísla. de la, üntíóri 
M o n t a ñ e s a svu excu.rsi'di a l i>intores-
co puoblo de Sebiya. 
A .las nueve, hora de. sal ida,, par-
tieron en animada cana.va.na,, haciien 
do püiradas en Sa.ri'-n y Villaíarrí-iodo, 
ocsn/iendo luego en S e í a y a , 
Po r l a tardle, visitai-on e.l Colegio 
de los P a ú l e s , en Vil larairr iodn. y re-
gresaron, por Viflilasevil, Escolbodo y 
iMii'.ntie . V.iiesgo a Santander ' al atar-
decer, deseando que pronto se ropi ta 
esta excu r s ión . 
B o l s a s ? m e r c a d o s . 
DE SANTANDER 
Tníeríor , .{ poi" LOO", a, (it>.5í>, 69,95 y 
60,65 |>or iW); jHisetas 27.500. 
Amortizaihle 5 j ' ior 100, 1!>17 a 9í,5í) 
por Klll; pe^ela.s 7.<iü0. 
C é d u l a s 5 por 100, a 101,25 por 100; 
pesebo-. 2.500. 
•Ac.ii.liíejs EMinieo eflo ¡Salntand^r, ia 
367.50 por 100, 8 acciones. 
Idean Raneo M:cn-oanti;l, a 200" por 
U'.'»: pe s i tas 37.000. 
«VVVVVVVVVVVV̂ VVVVVVVVVVVM̂ Mrt̂ ^ 
B f í H O S D E L f l M U E R H 
Cas mejores aguas para cornhatu 
la anemia e impurezas de l a sangre, 
próximo a Bilbao, siendo vanos los 
trenefi de ' ida y vuel ta en el d ía ; her 
moso cl ima, Gran Hotel , exten&oi 
Parcpies. 
Alicíi.nteiS'. V. a 81 . -^ ixu- 100; jiese-
tas I 8 . m ? 
Id,,,iu.. i y ijigicl o TÍM), serie E, 
a 74;ía por -peseta-s- 5.000. 
Idehi , pr innerá , 3 por KK), 67 obliga-
ciones a S¿ZO,30Í ¡i: seta,s una. 
S. A. El Sardinero^' a 80 por 100; 
|;.eS.ela.S 6.000. 
Virago 6 por t0l>, a 05,125 por 100; 
pése l a s 15.500.' 
T rasa t l án t i . cás . Miojas, a .07,05 por 
100; pesetas lOi'000. ( 
& K M A D n i » 
Interior Borla F 
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Amortizablo 5 por 100 F 
. • E , 
t » D , . 
« • O., 
• » B , , 
• i A . . 
i a « r U i a b I « 4 per UJO, F . . 
i tuso d t B i p a ñ a 
SftKfo Hispano-AmerietBc 
Saato del Río d« 1& PEaí». 
fabsaalaraf 
HottWti t i i i n t u m i t i t t 
4UaaBt68 • • t * • 11111 * • i • i 
i tBea r r rasr—AaaloBM p i # 
farentei 
i & m Idem, ordinarias • • •. 
JSdalaa i por 100. 
l inaareraa eatainpilladaa 
idam no e i t a m p l l l a d a f » . 
flstarior noria F . . . . . c > . . . 
Didnlaa «14 por 1 D & . . . . . 
^rasaoi • • « «M 11 «4 * • 111 
Mbraa. o . . . . . . . . 
0$ l l a r a , . . r . . . . . , > • . 
'-saaoB iQlsoa . . . . . , . , „ 
Ilaraoffi 11 • o c i i . . ^ -
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y Caja de Ahorro» de Santandfi 
Grandes facilidades para aperuirb 
Je cuentas corriente de c réd i to , con 
g a r a n t í a personal, hipotecaria y de 
valores. Se hacen p r é s t a m o s con ga 
r a n t í a personal sobre ropas, efectos 
y alhajas. 
L a Caja de Ahorros paga, hasta 
m i l pesetas, mayor i n t e r é s que las 
d e m á s Cajas locales. 
Abona los intereses y semestralmen 
te, en j u l i o y enero. Y anualmente 
destina el Consejo una cantidad pa 
ra premios a los imponentes. 
Las .horas de oficina en .el Estable-
;iinlento son: 
D ía s laborahleB: M a ñ a n a , • de nue 
de. lo® bonitos, pero con fondo sucio, .,q a una; t a r d é , de tres a cinco. 
o n o s q u í m i c o s 
Jegadu do Hélg.Va el vapor 
•'i ias primeras remesas de 
' ¿ g * 1 ^ , a la Casa mas anti-
W faatander.—Sucesores de Bo-
0 ^onso—iMuclle, 2C. 
5i» a l o s g g r i c i i l t w e s . 
isa.ber qne d o n Enrique 
£¿.2e JJ«-zami.. que desde 1000 
, IUO en reprosontacióiu nues-
^0®> l " , pertenece ya a e*ta 
¿af '^" ' ' " ' -I'1"1' 0̂ ^anto, n ú e s -
j5i«r, ^"'^ '".- que ofre.r0 ,,s|l). a ñ o . 
0 Pf'^diod dL'recíamento ^ l a 
s,vTl:: 1 ••>ito. en Bezana, V I -
• TA CRUZ, j un to a l a esta-
^ D i l í BONIFACIO A L O N 
tsO.-MmjiiL^ 20 
y a que eii balón, estaba fuero de jue-
go, por ba.Per 1 n .pe/ ido. en las pc'r-
sona-s qne se encontralain eu la. lí-
nea, do isaque, osto fué dicho por e 
juez de l ínea a!l "iroferee". señci- Co-
r r a l , y, a. pesar do las protesta.s, ha-
bía, que. empatar y emipataron ¡cómo 
ni ' ! 
Se al inearon, por el 12.° de Ar t i l l e - , 
l i a , : 
Blanco 
Baineño, Panquer íds 
I n a z á b u l . Estirles;. 'Mondragón 
Anto l ín , Midaurrazaga, Aspo, \ al. l i -
stín, Mol ina . . 
• 'Olimpia,: 
Ca rc í a , (binzález , L ina ge. Corro, Sc-
(1,ién 
Sani ¡sleba.n,, (leboa, Ma i t í nez 
( i a rc i a (J.),' Luengo 
Ivehevarri. 
(So distiinguieron Bla.nccx tBa.roño, 
Porqueras, lEstirles, Aspe y \ ' i iv i .u-
rr;izaga, por l a ArViliería, y por o! 
Oilinnipia, (¡aiicía (-1.), ya que a Lina-
ge no díeijó ni-.mienea.T.se el amigo Es-
tirles con su juego do «profesional»-. 
JESUS DIEGO. 
S á b a d o s : M a ñ a n a , de nueve a una, 
tarde, de cinco a ocho. 
Los domingos y d í a s festivos no ae 
b a l i z a r á n operacionea. 
L A CAHiREilU J > B L 1 HEVES 
Reinla gran a,uinia|eT7mi |p: i . - i . .p1 •• 
M.neijii- lia caire.ra. cieVsta, que orga-
nizan unos cuantos j ó v e n e s do l'e-
d n . ñ a jiara, eil próxiimo inoves, d í a 
test iv.idad de San 1 Vdro, | ai rmio 
dtej diicibo pueblo, y a los que la So-
oiedaid depoa'uiva Ln ión , M o n t a ñ e s a 
lia prestado- su roo|• .oración desiide-
re -n la . 
Cotno ya,, ('í.iinios. la c.a.rrera, cons-
ta r;í eje dos ca.legorias, en las (pie éé 
^ o í e r a p l ^ m a s a j e 
G'binetps montados c n todos lo^ 
a lelantos moderno", para la te-
e l o c a c i ó n de los m i « b^os. • 
^ 8 HIJO: Din l . mados f n Pa ía y en «1 !• stduto Ruh o, de Madrid. 
SAN PRANCISCO. NüMK)PO l .—TELEFONO 5-68 
(SCCESOR D E LA CA?A GOMEZ) 
^ s t p r í a f i n a d a s e ñ o r a y c a M I e r o 
" E C C I O N E S Y N O V E D A D E S 
^ 2 1 . - T § I é f o n o n ú m e r o 5 0 5 * - S A N T A N D E R 
H o t e l S a n S e b a s t i á n 
d e F e r m í n C a r d a : • : R e i n o s a . 
Las grandei?i refórnaaiS hechas en el 
Hotel "San Seba-siián» (am.s S i im! ; 
le h a n colocado a éste a la í i l tu ra de 
los mejeres de l a provincia.. 
Del t ra to que en él r e c i b i r á n los 
s eño re s h u é s p e d e s es u n a g a r a n t í a el 
nombre del nu<evo d u e ñ o , bien cono-
cido como fondista tan to en esta pro 
vinoia como eu Asturias, y ú l l ima-
rnenta en el Gran Hotel del Balnea-
rio, ele L i é r g a n e s . 
En t re otras grandes ventajas, tie-
ne este Hote l l a ' de estar situado a 
pocos mietras de l a es tac ión del fe-
r r o o a m l , en el s i t io inási pintoreaco 
de la v i l l a y la de contar con un co-
•inoro de pr imer orden. 
D r . L l e r a n d i S a r c i a 
Dil FKLLOWSHiP OF SEDICIHI DE L0IDBS3 
Especialista en E s t ó m a g o , H í g a d o e 
Intet inos. 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Consul ta : de H a 1 y de 3; a 5 
PESO, 9.— ESQUINA A LEALTAiD 
Hote l Res t an ran t ROTAL 
Unico con servicio a l a carta. 
Todos los d í a s platoia variados £ 
SEIS PESETAS cubierto. 
A u t o m ó v i l y coches a todos los tre-
nes. 
OCULISTA 
SAN FRANCISCO, 13, SEGUNDO 
RIBERA. 
1 M E D I C I N A IISITERNA Y P I E L 
r.onsnlta do 12 a 1.-Al,-imedn,. IM SO 
VVVVVVVVV\'VVVVVVV>\'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVV» 
En la calle de Cana dio. 
U n n i ñ o d e s t r o z a d o . 
, i 'ró.-cim'anante a ¿as tros y media 
de la ianie de ayor ÜC de sa r ro l ló un 
i risi í - ¡.iuo aiM.'idenite ded que fue víc-
tima, un jjob'recilo' n i ñ o de dos af^o? 
de edad. . 
. . \ la bor;i ¡ndieadía pagaba fyfa el 
pa- ó do, i ' e reóa . e-1 miño Maximino 
Blanco Día/., acump-afiado de..- nin» 
l io i inani ta do. onho añg)S do edad. 
E n l a deg^n^liocadut-a" de l a calLe 
de Cí iñadío d e i u v i ó n n . - e unos io..-
menl.r,-. s'.-pai a-juh./e el infediz n i ñ o 
de siu hermana, al lienupo en que pa-
fiaíj.a en dir. •c.-ión. al muelle un carbol 
cargado, de ('emíenlo. 
E.l n iño Mnxi jnino. al pasar do Ulli^ 
a .o t ra acera- del referid-, paseo, t i .vi 
la, drsgmcia óe cm i ••: cerca, do un;., 
de lio; ruedas pia.-terior-'s del carro 
que 'pásü soln e BU cale /a dos t rozán 
d. -iy hia ron s á m e n t e . 
El carretero, (pie jba 'a pie, l l eva» 
do del ronzal a l caballo, detuvo k 
inarc.ba ininediatnmente (l.e danNí 
nenia del atioipcllo, pudi-.ndo ase-^n-
i . i i -''. segVin, iK.;- lo m '.nllii 'slan |icr 
ímia.s de entero eródiloi (pie presen 
c tóron el sue.oso,, (jüo. .a/|m'-i no tuvo 
culpa alguna (tol .boi'riblo •aceidenlo, 
VMIIK sto que e-í carro iba. a marcha 
lenta, no infi ¡rigiendo las ü rdo in in -
zas miunicij.ialcf? 
Inniiediatameaiíté' fuié; r o c o g í d o ei; 
•le.-gigicnidoi n i ñ o V GOnfllieidu. rápi 
S á m e n t e en el au tomóv i l 899, d • \¿, 
mairíciTla do Sanrambr, a la Ca-a 
de Socorro, doijde, llegró.,ya- cad;j\er. 
Los médico*" d"i c í m a o Ceijti'o be-
néíico ¡-«onores . Liza r rail ele y Sai/. Mar-
t í n e z ' y el pradu-ia.níe señor Igloda'-
apreciaron a la er ia lura la fraclur;. 
do toelós Jos IUDOSO.S (Til m-o y va-
ciamiento, de t a mspsa encefálica.. 
Poco dCftip.u.éiS Jh 'gi) efl padre' del ni 
ño Maximino, señ(..r Día• !"o l i i a z , ve-
cino de t toqi ' ¡ada . d - do ¡ule hab ía 
venido "con obj-ato de j a - a r unes d í a s 
en comj•'atíva. cteuna.di,.st.jinguida fa-
m i l i a que balota en el ..•.••MI de Pe-
reda, n ú m e r o 3'v 'c-uarto 'piso. ' 
L a o s c e n á qníe se desa r r rd ló en el 
Cenii-o |,iMe'|i:-o do ba. cali ;-de Ja En-
srnanw! a L c n r o n l r a r F ó el padre cen 
el hijo .dosti-ozano, púedé imagináv-
áeila el lector. 
En una camilbi fué. tra.-Mdadc- el 
c a d á v e r al hi 5}$$oil de San Rafael, 
en cuyo depó- ito so lo jH-ac í icará hoy 
la auíopisla. 
E l carretero, Ibnnailo .Tuan. Rodr í -_ 
guoz, es vecino de Campogiro, y- er i 
u n Mmcntabl . ' c.-Tado do abatimienl-i < 
i i uros/» en ígl icárítiij. d.e.spi.u'-,s ríe 
pie; lar 111 . • 1 ar-ic ¡., 11 ante el -I nzgade 
ci-rreHponidionte. 
lleuM de consignar, en honor a 
In verdad, que .Juan l lod r íguez , que 
como decinKvs anter ioimenie. iba , 
pie IP-n'Mindo • ilel ronzal al caballo21 
no eoineliú vi m á s leve descuido "qm 
originai-a el atropello. , 
S — , ' —O • ' 
rfiá Ia3. B/ÍO .de l a mañana .—Llega ; á 
>;iio,a/j/iiL-r- a Jas. ocho de Ja m a ñ a n a . 
Mixto.—Sale- d é Santander a las 7,8 
de l a m a ñ a n a y llega a esta e s t ac ión 
a laa 18,40. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander : ^ las 7,45 y 
13,30.—Llegadas a" Santander : a laa 
16,80 y 20,51. 
SANTAND ER-LLAiNES 
Sa l ida : a las l7,l5.-TLlegada a Saaí-
t ander : a lae D,24. 
SANTANDER-CABEZON • 
Salidas de Santander: a ias 11,50, 
'̂ 4,50 y- !9,lo.—Llegadas a Santander : 
a las 9,28, 15,30 y 18,48. 
SANTANÍ)Eai-TOiRRBLAVEGA 
; Salidas de Santander: los jueves y 
d ó m i n g o s ^ d í a s de mercado, a laa 
7,20.—Llega los mismos d í a s , a las 
12,56. 
Todos ios trenes de l a l í n e a del 
Ca ni á f r i co admiten viajeros para To-
r ro l avéga v rp&rwn 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
SaJ ídac oe oajiieuiOer: u las 8,15( 
¿4,-5 y 17,5.—Llegadas a Limpias , a 
¡as 9,55, 16,6 y 18,40.-A B i l b a o : a las 
12. KV 10.5 y 2 i . 
Salen de B i l b a o : ,a las 7,40, 13,30 y 
16,30, para l legar a Santander a laa 
11,50, 18,31 y 20,35. 
S A N T A N D E R - M A R R O N . 
Sal ida de Santandetr: a las 17,35, 
para llegar a M a r r ó n a las 19,57. 
De M a r r ó n para Santander: a laa 
7,5, para l l é g a r a Santander a las 
9.30. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander : a las 7,50,-
11,10, l-'i,20 y 17,57.-^Llegadas a Onta-
neda: ' a las 9,47, 13,11, 16,22 y 20,1. 
Salidas de O n t añed a : a las 7,6; 
11,2.3, «¿32 y 18,13.—Llegadas a San-
t ande r : a laa 9,3, 13,8, 16,13 y 20. 
SANTANDE R-LIERGANE S 
Salidas de Santander : a las 8,55, 
12,20, 15,10, 17,5 y 19,50.-Llegada9 a 
L i é r g a n e s : a las 10,7, 13,22, 16,17, 18,10 
y 21,23. 
Salidas de L i é r g a n e s : a las 7,15. 
11,0, 14,13, 16,50 y 18;40.—Llegedas a 
San+nuder: a las 8,33, 12,28, 15,18. 18.3] 
y l!í.26. 
B H H E A U I Q O E G 0 R C 0 I Í T E 
Desdo el d í a 1 de j u l i o queda abier-
to este Balnear io a l púb l ico . Nuevo 
y ñ i iagníñco G r a n Hotel, con todo el 
confort . moderno; agua caliente y 
f r ía en todas Jas habitaciones, cale-
facción central , e s p l é n d i d o s salones, 
e tcé te ra . 
. Servicio de a u t o m ó v i l e s desde Rei-
no-a, SonciIJo ( fer rocarr i l de La Ro-
bla) y Ontaneda. 
Para, m á s detalles d i r í j a n s e a la 
A d m i n i s t r a c i ó n Cen t ra l : 
i Z U L I f i R A ' , MUY F L Ü I D i 
. G A R A N T I Z A D A COMO 
LA MEJOR E N SU CLASE 
P í d a s e m u e s t r a s 
y p r e c i o s e n L A I D E A L 
San Franc isco , S i - S a n t a n d e r , 
S A M A s a n a 
S U B S T I T U Y E A LA M A N T E S A 
U N I C H E N S U C L A S E 
P ídase en iodos los es íaMecimientos 
l í l L i S ( S . I . ) 
S A L T A M O S » 
S e r v i c i o d e t r e n e r 
SANT A N D ER -MADR I D 
R á p i d o . — S a l e de Santander loa lu-
nes, m ié rco l e s y" viernes, a ias 8,4í 
de fa m a ñ a n a . ' ' 
R á p i d o : llega martes, jueves y 
s á b a d o s , a las 20,10. 
- Correo.—Salida de Santander, dia 
r í a , a las ipar,' Jlégav a Mái l r i4 
F U N D A D O E N 1857 
Cuentae corrientes a l a v i s ta en pe-» 
^etas 2 por 100" de i n t e r é s anual ; en 
monedas extranjeras, var iable . 
. Depós i tos a tres meses, 2 y medio' 
por 100; a seis meses, 3 por 100, y a 
doce meses, 3 y medio por 100. 
Caja de Ahorros , di&poniMe a lai 
vista, 3 por 100 anual hasta 10.000 pe-
s e í a s ^ e l exceso, 2 por I00. 
Depós i to de valores, L I B R E S D B 
DERECHO DE CUSTODIA. Ordenes 
de compra y venta de toda clase de 
valores. Cobro y descuento de cupo-
nes y t í t u lo s amortizados. Giros, car-
tas do c réd i to y pagos telegráficos^ 
Cuentbs de c r é d i t o y p r é s t a m o s cotí 
g a r a n t í a de valores, m e r c a d e r í á s , et-
cé t e ra , a c e p t a c i ó n y pago de giros en 
plazas del Reino y del E x t r a n j í r o ^ 
coOtra conocimiento de embarque, fac 
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SEeeiON MHRITÍMH 
Con. 300 |) as aje 
laidas • do cai y. i 
ñ a ñ a (en ííiíérá1 PC 
do I laihian.;!., Ver 
niiág.nifico váuptcjp 
|)á(ñiáj 'l'írai.s't'láint i 
árc»'. 
MO V • M E NTO DiE B U QU ES 
Eintraidos: «('•(Miz.einliei'n», de Bre-
men, oofli caf¡gia general. 
«Étbisaiñ't'CX», dñ C(-\ón, con cari uní. 
«jLu.a.iL'.a Bjúmero 2», de Taipiá, cor-
nialde^a. * 
. «iLuairca n ú m e r o 3», de (jijón, CQTÍ 
carsca general. 
«lELvii'a», de ídem, con ídem. . 
«Cabo SacraIiff», do !>¡llia#. con 
ídem,. 
«Alfredo», de- Sa.nioña. era Jgsfee. 
iSaliidos: fTí).í!|gé^», pa ra Cardiff. 
con ininerail. 
• «iGonzeiniheirn), ) ara. Gijób, con cM 
ga general. 
« 'Sardeine», paira Bnibao, con car^,.1 
gieneral. 
• LA PF.SÍ:A 
•Dfe boy en aylelante publ ra remo? 
dlLavi.njnenio en esta ft'rción todn? 
día/tos concern i Pinte'4? a, la; pesca, q-no 
errtjje enii la .Alnutfncenía. san'a inte-
r ina- Las nola;s a. que nos raf^rimo? 
nos s e r á n fad'.liía.das por 'el a4ini.ni 
traidor y d e m á s &n\pí&&áGS dfe I" Ua 
sarventa, qne se l ian prestado rmn 
íimaOdemente ü¡ cioiñlcadfernos t a l i n -
fon'íinacióin. 
E L u F I . A M . 
s y á'lgitínas tióne-
iieraJ e n í r a r á ma-
|)lierli>. ptf'Ó •''!: II 0 [ 
rúz y és&a¿4iisi el I 
>iir e:i i . ilo Ja. CQÍI'Í i -
"Francfesa wFlaja-
GRAiN C A F E R E S T A U R A N T - H O T E X 
•Palefacción.—Cuartos de baño* 
Ascensor. 
Ei^eGlaildad en bodas, banquetes, fete-
S U C E S O R D E P E D R O SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos de la 
Nava, manazanilla y ValdepeñaBj 
Serviclo esmerado en comidas. 
Teléfono l-B3.'-fíAiNTANDE(R 
CASA ALFONSO — MONEDEROS 
Grea el s eño r aalnTnnisii'adoir y el I Este ap es ej sereno de Menéndez 
per.sonall que secunda su labor, que | .Fi^la'.vu. icüin-:> ili;|tniu'.s. simo E(Í del i 
eifLa,ti/j.s I-I'5 nianipniij.' . si^tr.-.l 1*:k-lUô s «a ipásetj de Rére-z eialdn:-. 
sas d é l i c a d a s deíei i in-ias, a las ciia-jj El don i Inga por la. i ii aña na i " ••-
lie.-; r o n •.•|:;iiíinl''i'̂ ,fjm'"v- '<P. i-'.-'rran^'idi'. Isen-ió en las of ic inal .de .la ( ' ¡uanl ia 
Effte agradec imí ien to k ' l iacejho» ex-.anamiciii-ia.l don Fa-nnino A!< : ..-o. IM-B-
tenisívo ai . presidente-del G rea ido de í cá"nk-n, qnlci i ni'ái|':ifegtó qu-r I 
Peiscadoires, que' Ira (kuúio' las ó rdenc i - í ros . roibád'cs e r án pu pi -.la..! de nuil ¡Jenaro PSrt'CGviSes, cpiieii li.s ¡enia. en un. g é r a g e de la Ávi-nhia. de la. Hei-na Vic tor ia , l.ns caeos tailaidrarom la. j.-n 
garage por la i ia i ic de la ce 
l l .VSi in DE Í I P M I A F ' K / . - E l ca-• venita en p ú b l i c a snbastu de ] 
•ileró de üos ferrocarriles del Can- mas de caza, recogidas huí- f'.ty 
de l a Comiaindancia. l t t ^ 
/VV̂ -vvvVVVVVVVVVVVVVvvvv̂  
400 llar s. que 
v ÍZ M 
S a r d i n a » 
dieron entá 
lian-. 
M.eirlii'za de prime r a : 200 bi lós , de 
4,30 a. 4,20 pesetas kifo. 
M.erlnza de segnmd'a: 10(1 kilos, a 
.3«0 k i lo . 
M '-inza de l-cr.-era.: 150 kilos, a 3 
pesetas. 
.Merluza, de ciiarta. (grandie).-250 kF, 
los, de 2;40 a 2^0 pesetas k i lo . 
Akuníb'Olo: l(;o kiil.ctó, a 2.50 pese-
tais k i lo . 
I .ai igost i i ios: 200 kilos, dfe 2 pese-
la:- a 1,50 ki lo . 
Sa hnoinete.s": • 100 kiiio'S. de 2,30 a 
I.SII ppisetas kMo. 
n j i t u s : 300 kilos, de nnn a. 0,70 pé-
selas k i lo . 
V̂VVVWVWVVVVWWVVWVVVl/VVVVVV̂  
SUCESOS DE «m 
HURTO DE FRUTA 
1.a ( viia.L-il^a li'J •uilli'c?ii'|wijl |denujnu;ió. 
ayer aj «"lileo- Valerai io l lenrera, 
quien pene t ró en, una 'nnerta de l a 
trasvé sí a de San Fe.rniando, Inirtanido 
fruta. 
U n M I ! ! { ] • ; 11KB 11)0 
E n - l a Casa de SocuirrO' fué asisti-
io el domiinga de n m i bellida, conln-
sa en l a r eg ión frontal , l íósemlo 
Alonso, de 51 a ñus . \ 
iPué agredidlo con una> piedra, p w 
la. ¡oven de aÉOS Dolores l lne 'r ia . 
JM F X F.flÜO 
En nueslro últ inna nu'mii'.rn dái ia-
mos cuenta de haber sido sorprpiniC-
ilos por u n sercn'o en el Alto ,de Mi -
randa dos individuos que candinaan 
unos faros dé autonii-vil . que a.ban-
djjntálfbti al verse s(>.rpren.dldi>s por el 
ca l lan te j.^artienlar. 
•WWVVWWVVVWWVWV WVVX'WWW\'V\̂ W VW*V» 
leltó de ba'i.,- i. que a iniU^Mia, 
f f i - taimente a di&pds-iclóH de su.- jefes, 
' | ••. ra (pie éí os le 
- »p'¿ qu i áici ¿id i.t.é 
Fl rasga de bo 
l em; teSidí» ba. .sid 
«leí « c u a n i a s pers iras 
u ra, E s' i ! • i iá I i efl acc ión , 
ta. pi'r-
r ••sü , d.nefi a 
úsa del modesto 
I n f o r m a c i ó n obrera' 
S F M M . v m rrRAXiVTAmo 
Sindicato caífthrnrá iirv.».-. . 
elogiarie-imo por ^ n t o de la 
ha a cf ná . j . d i tan asasitea 
ven k sal t and Oí és ta . •. I Por ielllo le felieiiaan.s 
ani I La Policía, practica actnvaá ge si ¡o- . ineníe . 
aaes para, el desculnl,miento de 'los au 
toi'es del roba:. 
COMO V I E N E 
Noisi epic.ribe el .sereno que presta IFI d í a 2 j u l i b . y en 1 
sus scrvicii s en el Sardinero' y Alto de Venero (Cuatro ( 
dle Miranda , rogámidoncis que " baga flugiar mi gran con. 
mois iiidiilico que l'nó el y n'o su co'tn-1 üdijudieáindpiae tres prem 
{ p a ñ e r o el d d | u.'-eo. «b- Monómlez Pe. {'125 pe-. la díEO 
layo el que a.ndnvo a tirr-s con lo-s a los ganadn 
Jadinnes que se p re tend ía in lleva» | -Lo® p a r t í do®" sea 
.¿da faro® de au tomóv i l . j siendo ed precn 
Conté as í , y com-te l a m b i é n rpie e! ocho pesetas, 
s lmipái iro sereno que cuaniplíó con s n | 
der tan a nf i rav i l la , se l lama F e l i p i 
Gregorio' Ciisto. 
CJAiSA DE SOCOBBO 
H a n südo' asistido cu este benéfico 
t i 
é é .1,5 toneladas, en muy buenas con-
dlcF^nes, se vende en SEIS M I L P E -
S E T A S . Informajrán, Administración, 
L U B R I F I C A N T E S A i b a n y 
D E P O S I T A R I O S E N L A PROVINCIA 
T O R R E L A V E G A 
M u n d i a l G a r a g e . - T e l . 1 1 7 
de siete toneladas U. S. A.—Buenas 
condiciones. 
Informarán m .esta1 Admlnlstria-
blón-
MctocicJet-as «B. S, A.», «Indian» 
y «Cleveland». Bicicletas «Cuesta», 
KL V. E.», «Alción» y «The Falcon», 
con roióes B . S. A-> llantas de made-
ra o de acero, dos freinos y manilla-
res, a elección. Bicicletas alema ñas , 
liólos, 
V: ¡ dé 
dle 70 y circ cae 
a nnta ,.v W 
• ^ '̂  S S P 
efusiva-1 E L A VAN CE. —Eisl a 
• voca a j u n t a general oidim- ' i ^ 
h o y 27, a has, nueve y nae.lia M 
noche, en el doanicii lo sô ini r * 
eras 
G R A N CASINO D E L SA 
- l íov miarte: /" 1  J^V"".ro y m 3 
L A CARIDAD DE SANTANDER.— 
El movimii-nto del Asilo en el d í a de 
a y r . fué el sfigniiente: 
Comidas disMabnída.s, 642. 
Asilados que qnedaiaa, 139. 
Felisa. Fin u l e Cainus, de 37 a ñ o s ; 
de una. extenn-'a. heii^la. contusa con 
lieaaionragia. en la. r e g i ó n parietal d 
a-ecba. 
Eimilia López lUil.z. de ^2 aoos: de 
di.-.OMisi('m.' ligamentcsa de. la. iTmñe-
ca i/qnierda. 
M a r í a Finiera. Pé rez , de dos a ñ o s ; 
de extracckwi de una aluihia de l a 
nariz. 
Juama Alonso R o d r í g u e z , de caaa.-
tro a ñ o s : de' ima, herida, coailnsa en 
la región frontal . 
] Saivaüb;1:- ' (;ai!"aino Santiago, de 30 
a ñ o s ; exicusas ei'o.-ion.e® y contusio-
nes "en la frente, nariz y lahio supe-
r ior . 
Mar t í n Coir /á lez Bodr ígucz , de 15 
años ; de una. heirida coaitus'a. en la 
regic'-n f ronta l . 
COMISARIA DE V I C I i . W C I A " 
• Po r tai Coaaafeaaa'a de Vigilam-ia se 
cursaann ayer la® sagníentes denun-
cias : 
A l Jaazgado mannieipall del Este, 
d. nnnciai de Angeil la p z Muii t .das 
contra. Feiii-a. Rctdrámiez Feriuimlez, 
por. sUistracc.ión de 10 p.'.set.as. 
—(li-nara; Manuel y ' R u p e r t o S á i n z 
González, por promover ( •••ándalo y 
arrojar piedras á A s u n c i ó n Gntié-
arnez. 
—Segundo Aloaalso fué de.nuncla.clo 
l 'o r mal í ral ai a Salvador GaldiaTiCa 
SUBASTA'.—Ai las once horas del 
día- 2 o'iii po'iximo mes de j u l i o teai-
da'á laagar en! Ia casa cnariel de ta 
Guardia- c iv i l , de esta capital , sita 
en el Sardinero', «Villa- Norte)), la 
canemia.togra.fo: «Ea, k i p a l ^ f i 
mano-, comedia cin,c-anatográfi<,fl 
cinco partes.-^Tfio dan^mf *n 
P A B E L L O N A 'A/f t íüA.-besd« i 
-eis y naedia, tercero y eaSo 
seidios de la seiáe ,(Alma <*e % | 
Bogamos a cuantos tp.nann Wik 
dirigirse a nosotros que m,r!S. 
n m el ave tado de, Corren* rfA 
P U E B L O CANTABRO Z § ' 
fcÜD 
pan 







i, 21 . -TeI . Sí! 
(ENTRADA POR 0ALDSSOK); 
iub-agentes de HEEMAF, Hegn (Holanda). 
Motores, alternadores, transformadopes, 
Stock de motores de alterna, desde 1 HP. a 25 HP. 
lallei de i m u i i to tostares y IraDÉnügdores :•: l i f l i H e e l é c l o de m M k 
dos frenos y guarda-barros, comple-*al ó11*' oáiiüo lesiones leves, 
tajnente nueras a 2-75 pesetas. Cuhier*'**M*MMaA*M**M*^^ 
tas y c á m a r a s «Dunlop», «Pancart K f f l f o C i V I l l f i n e f Q f f 
Bergougna-n» y «HOtchinson». Surtido H U I H d U l I f l S l d d d a 
general en accesorios; todo a precios 
baratos, por recibirlo directamente 
de fábrica. 
A l por mayor BB hacen grandei 
descuentos. 
B o t o - P i e - S a l ó n . - S a r a g e de l é p e z 
C A L D E R O N , 16.—SANTANDER 
H S n S o l a r e s 
:MI"S1CA.—F'rogi'a.m.a J e las o-bra.s 
que ejeentai-á boy. des le las ocho, 
en el paseo 'dle Pereda,. !a banda mu-
aaiciipail : 
'd losar de la Guardi.o>. pn.sodohle. 
—^\;.ives. 
"Minuet to de la ^'.nínaaía mi l i t a r^ . 
—•Hay d in . 
|«' I" a, 11 h a .njser», m.a.a' r;.! xa. — W agner. 
«La Tftrn.pi-a.nira».' fan.tasía".-.1 i inr-
Alqualo o vendo chaleit amueblado, neis. 
I n f o r m i a r á n : Arcos de Bot ín , 2, ( (Aíborada gal lega» (.a p e t i c i ó n ) . -
tercero derecha. Verga.. 
• d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) * 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando 1»^ moleatiafl dal 
E S T Ú H A G O É • 
«/ dotor tíe estómago, ta dispepsia, tas acedías, vómitos, inapetenola, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con astnñimisnto, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De «ente en las principales farmacias del mundo y en Serrano. 30 «ADW^ 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. ^ g 
DE 
ES día) 10 d é J U L I O , a las tres de l a tarde, e a l d r á de SANTANDER 
el yaipor 
Sai c a p i t á n , don Francisco Coa-beto. 
admit-iendo nasajer.os de todas clases y, caa-ga .coía 'destino a Habana y 
/̂ G v íiiC ' 
P R E C I O ttEi: P A S A J E E N T E R C E R A ORDINARILAJ 
PAT-H Habana, pesetas 550, m á s pesetas 26.fi0 de Lmp'dieiBtol, 
P a r á Veracniz, pesetas 600,- mas pesetas 16,10 de Impueatoig 
Im exijedicióni correo del mes de AGOSTO, sea-á efectuada por el vapor 
d í a 30 d© JUNIO, a las 9 de la matlnna—salvo 
d r á tí© Sairtancísr el vaipor 
c om t inge n c i a!s—sal-
parn trasbordar en Cádiz al 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
qoaie á&lxirá de arnae] piuerf-bi el día 7 de JULIO, admit iendo piasajeros da 
todar.? ciiasee con flestino a Montevid '; v ihienos Aires. 
Ilrocio del pasaje en t eawra o rd ina r i a para ambos1 destinos, pesetas 
340, m á s 15,10 de í n ipues to s . 
L INEA 
E l vaipor 
Bíiiklrá de Cádiz ell d ía 3 de • l u L i O y de 'Barcelona el 7, adniiitieudc pasa-
j éro i de todas'claises y carga con deslino a ManHia y escalas. 
P a r a aaaás informea, daaagirse a sus consiga atarlos en Sanfeander se-
ñores H I J O S D E A N G E L P E R E Z y COMPAÑIA, paseo de Pereda, 36.— 
Teléfono. 63.—Dirección telegráfica y ^"Mnir..» • «GELPEREZ». 
T A B R I G A D E T A L L A R , B I S E L A R Y RESTAURAR TODA C L A S E D E L U -
iMA^ H'SPE.HiS DE 1JVS FOKMAS Y M E D I D A S OUE SE ÜESEA.—CUA-
ÜHOS GRABADOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y EXTRANJERAS. 
f í f i t íPACl IO: AIUÓH de Escalante, n.0 4-Tol. 8-23.-f1ábíica, Cea-vaaites, 28.. 
para Habana, Colón, Panamá, y puertos de Perú y Chile 
(vía Canal de Panamá) 
R r ó x i r r a a s s a l i d a s d e S a n t a r a c í s r 
Vapor ORCOMA, el 13 de agosto. 
O R I T A , el 2 4 de septiembre. 
" O R Q O M A , el 1 2 de noviembre. 
" ORIT^, el 2 4 de diciembre, 
a d r n c i i t l e n d o o a r g a v p a s a j e r o s d a p r i m e í -
r a , s a s u i a d a , i n t a r m e d l a y t a r e e r a o í a s e . 
PARA MAS INFORMES D I R I G I B S S A SUS CONSIGNATARIOS 
Sres. Bijos de Basterrechea.=Piiseo de Pereda. é.-Saataüder. 
No se puede desatender esta i nd i spos i c ión sin exponerse a jaiquecas,-
a lmor ráa i a s , v a h í d o s , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atacarla 
a tieanpo, antes de que convierta en graves enfermedades. Los polvos re-
guladores de RINCON sora el remedio t an sencillo como seguro para com-
batir, s egún lo tiene demostrado en los 25 aaaos de éxito crecieaate, re-
gularizando 'perfectamente el ejercicio de las funciones naturales del vien-
tre. No reconoce r i v a l en su benignidad v eficacia. P í d a n s e prospectos a 
n i autor. M . RINCON, farmacia .—BILBAO. 
T e r m a s d e M o l i n a r d e C a r r a n z a 
Estación en el ferrocarril de Sántander-Bilbso. 
Aguas clorurado sódicas bicarbonatadas-nitrogenadas radio-activas. 
ENFERMEDADE de la NUTRICION 
Artritismo, reuma, gota, anemia y convalecencia. 
Baños, duchas, termo-penetración y otras aplicaciones eléctricas. 
A b i e r t o d e l £ í d e j i m i o a 1 £ 5 ele o c t u b r e . 
m m i ñ DE LOS FERROeflRRIIjES 
DE 
SANTANDER fl BI&BIWI 
s Cl 
CUPONES DE OBLIGACIONES J l ^ 
Ih-sde. el iirbm.-iv. de julio l ' r o X ^ J : Qí 
y l|n.r los i;;P:|-tfed!ee:fta,pto yo»-' 
de Sán taan le r . 
ílfi^ ven ' imi ' ' , ' i l 
te v ni i i ini ' rn 
ua-saii-án ios c-
julio ja'aN • 
, ¡uilidas F 
C U P O N E S A L A S '"CCÍONfS i 
•Def.dc la, miMna fecba se f m 
era le-' my-m.'- ,-..sia!.!cciriiij?;i'«^ 
..•¡imliio fiel cupón númerc .iia at 
cior.le« de oía. Crtinpañía. «n ^ 
dcndi. .-.nn.'val-nt" al 2 v medio F 
lea ^ n ' d ^ l M - H ó n <h> ^ . ^ X l t 
vigentes, cómio romipl'emento ae ^ 
'.artldn a CiuenM* 
rf.teni.dos dnraaitój teriorane.'nte 
hr-i bciieticio:-. 
a i i, ^ iunio de l ^ i ^ sidiente del iCnitas'ejn) ne Adm 









DIRIGIR LOS PEDIDOS A 
T ó r r e l a v e g r a 
ESCORIAS T H O M ^ ^ 
S U L F A T O D E POTASA 
KAIN1TA 
lecc 
DE JUNIO D E 1922. feCa P C ) E B L - O ^ U S A N T A S R O AÑO I X . - P A G I K A 
w(Wt(|/1/vvvW(VVt̂ ^ « (M^MVIMMMM^^ * M n M M I * W A * M * ^ ^ M M M M M M M M * M M * * ^ ^ 
'era. 
í ,^ para 






eos d e L 
Eaiiui i 
f LEERDAM, sa ld rá 08 28 de juni©-
"B «PAARIIMIH, saldrá «I 26 de jalie. 
Ifeniitiendo p a s á j e r o s <le p r imera c í a s e , segunda e c o n ó m i c a y tercera felas* 
f ^ T H A B A N A v VERAJCRUZ. Tamb i é n .admiten carga parft H A B A N A , 
^ R A C H U Z ; TAMPIGO y N U E V A O RLEANiS.; 
H A B A N A 
R e e í 0 i 
V E R A C Ü U Z : 
rtta. u n j a ; l á f M t l O I . • - iwe K M . i.888,60 Pta* 1.^0 
fe0":; : ^ : 
Estos vapores son compilelamente nuevos,- ¡construidos en el presente 
feflo V su tonelaje es de 17.500 toneladas cada uno. E n p r imera clase, ios 
camarotes son de una v de dos personas. E n segunda e c o n ó m i c a , los ca-
•ffiarotes son de DOS v de CUATRO literas,, y en tercera, los camarotes son 
A* DOS, CUATRO y SEIS l i teras. 
Para toda clase de informes, di-dgirse a; su agente en SANTANDER 
I fiiión don FRANCISCO GARCIA. WAD-RAS, 3, p r a l . - A P A R T A D O 
DE CORREOS N U M . 3 8 - T E L E G R A M A S y T E L E F O N E M A S «FRAN-
GUBGIA)>>-SANTANDEIS. ". _ _ 
S© recomienda a los s eño re s pasajeros que se presenten en es tá Agen-
Ha con cuatro d í a s de a n t e l a c i ó n , para tramitar la documentac ión de 
ambárenle y recoger 6ua billetes. i 
\ími i eflaire m\m9 un MMM I ieracm 
Salidas fijas el 22 de cada mes 
Tipor I ^ I ^ ^ ^ i 2 * ^ ? M l d r i e l d I i S 2 d e J U L I O . 
I l ^ o t 1 f f i ^ ] p 4 B . $ l C O € ^ do 15.000 ton ld t f . , Mldzá el 22 de AGOSTO 
I DESCUENTOS SOBRE PRECIOS D E T A R I F A A F A M I L I A S DE MAS 
E TRES I'AS AJES ENTEROS, C O M P A Ñ I A S DE TEATRO, TOREROS, 
lELOTAIllS, EUNCIONARIOS ESPAÑOiLES Y SUS F A M I L I A S Y CO-
IÜNIDADES RELIGIOSAS. 
Pa¡ra reservas de pasajes, carga y cualquier informe que interese a los 
snjeros para Habana y Vera cruz y detalles de todos los servicios de esta 
gmipafiía, dirigirse a los consignatarios en .Santander, S E Ñ O R E S V I A L 
j n s , Paseo de Pereaa, 25, bajo.—Teléfono n ú m e r o 53. 
HAMBURG - AMÉRICA LINIB 
LINEA REGULAl MEBSUIIt ENTRE 
SANTANDER, HABANA, VERACRUZ, 
TAMPICO y PUERTO MEXICO 
P r f i x í m a g s a l i d a s d e l p u e r t o d e S A N T A N D E R 
• « p o i H o l & a t : i É L E L 19 D E J U L I O s Ytpoi H á g u ^ a m o n i a n s e D E A G O S T O 
Admiten sarga y pasajeroa de primera, segunda económica y tereera elasa. 
irse a CARLOS HOPPE y Compañía -
a « n a . - -
Consumido por las C o m p a ñ í a s d é Jos fer/ocarri les del Nor te de Espa-
l a , de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a l a 
frontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarr i les y t r a n v í a s de va-
por, M a r i n a de Guerra y Arsenales de l Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
y otras Empresas de N a v e g a c i ó n , nacionales y extranjeras. DecJaradoi 
similares a l Cardiff por el A lmi r an t azgo p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor.—Menudos p a r a fraguas.: — Aglomeradoi. . — p a r i 
jentros m e t a l ú r g i c o ^ y domésticos. . 
H A G A N S E PEDIDOS A L A 
Pelayo, 6, Barcelona, o a su agenta en M A D R I D : don R a m ó n Tojpete, 
Alfonso X I I , 01.—SANTANDER: Señorea Hi jos de Angel P é r e z y Compa-
áía.— GIJON y A V I L E S : agentes de l a Sociedad Hul le ra E s p a ñ o l a . — 
V A L E N C I A : don Rafael Tora l . 
Pa ra otros informes y precios, 'dirigirse ai las of lc lnSi de l l 
S o e i a c f a d H u l l e r a E m w t m ñ a t » 
1 N I S O S A S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
Nuevo preparado Compuesto de 5 
de esencia de an í s . Sustituye con 
jpran ventaja a l bicarbonato en | de glicero-fosfato de cai de C R E O 
todos sua usos.—Caja, «,50 pesetas 
bicarbonato, de sosa, purís imo, 
| S O T A L . Tuberculosis, catanroB 
i crónácois, bronquitis y debilidad 
S general.—Precio: 8,50 plesetaia» 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O . - S a n Bernardo, núm» ll .-Madrid. 
De yenta en las principal pa larmaclaa de Eapaf l í , 
Santander:: P E R E Z D E L MOLINO 
iarage IIALUM i Comp. 
& P « c t ó SI* m Wufomót i lu i S f i ü B I 
UtcmófUii y nmiOBU di alqullir 
iirTicio pinnflQiDti j t dOiUUilj 
e iÉSBA PASA COLOCAR MA012OI 
Valeanizados : T a I I e r de r é p a r a d o o e i 
JAULAS n i D E F K V D I U U I 
A U T O M O V I L E S B(NF JVENTA 
(Facilidadea en el pago). 
E s p a ñ a , tf-io HP. , f ae tón con alum-< 
brado y arranque, 17.000 pesetas. 
Dion-^Bouton, 12-16, fae tón , aJumbra^ 
do, buena p r e s e n t a c i ó n , 13.500. 
Ford, ruedas m e t á l i c a s , fae tón , 3.200 
pesetas. 
Bebé-Peugeot , 8-8, 2 asientos, 5.500 pa 
Banz, l imousine, a lumbrado Bosch, 
18.000 pesetas. 
Omnibus F I A T , F . I , doce asientoBj 
18.000 pesetas.-
fdem í d e m , 18-B. L' . , t r e in t a aslentoBi 
19.000 pesetas, 
c a m i ó n Berliet, 5 toneladas, 15.000. 
í d e m í d e m , cuatro í d e m , 10.000 ptaa, 
Smm FsraaBdo, 2 1 T«lff. 0-16 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L GONZALElZ 
Calle de San José, n ú m e r o •< 
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p g e F Í A T C a n t á b r i c o 
Plaza do Numancia 
m M E B i J A DE PRECIOS 
Chasis y coches carrozados, modelo1» 
PM;505 y 510. 
damionetas F 2, y 15 Ter. 
Camiones do 3. 4 y 5 toneladas. 
Prensa Mdn' iu l ica para l a .colocí 
'ción de macl/.os. 
• C N l i c h y g r an sur t ido de los 
Mimos. 
Completo surtido en piezas de re-
cambio. • 
. TaU.ei-p.3 de reparaciones, d i r ig ido 
Por el competente m e c á n i c o don Is-
,Wael Madrazo. 
• Venta sobre barato de los siguien-
Ste coches: 
; L'n Rud Le y doble faetónt 
^ W f l Escripp torpedo. 
Un Ford Un ious in , 
KTodos seminUevos y garantizados. 
t. Venta do una Fresadora Universal 
J: un taladro de buenas marcas, sin 
fstrenar. 
LAgencia para la compra, y venta 
,J¡e autoni \ •• y caiinionos usados 
K ' todas nía,!cas. garantizando las 
(Jeiitas que so realicen. 
6 r í a íonuarán : C.arage F ia t C a n t á -
^ « o , plaza de N 11,111.•MI el a. 
ISE VENDE CHALET 
K-'bl' V I O Ñ o 
a dos k i l ó m e t r o s e s t a c i ó n de Renedo 
y en l a . camoteara de Torrelavega; 
consta de dos ptoaa y p lan ta baja, 
j a r d í n , huerta, poso y coebera. 
• Pa ra informes, «Sos» Bernardo Miró-
les, , y en l a mlisgEl í"??»©» VUla Pe-
aita. en Vioño^ 
bt,^? reforman y vuelven fracs, smd-
gabardinas y J ín i formes . Per-
:Acción y economía. Vuél-Vense trajes 
^gabanes desde QUINCE pesetas* 
^ M O R E T , número 12, segundo.: 
^wiil(-), somiiiuovns, doce y sois aslon 
Ip:; 1-l.1'-i,-> Mutia . Fuentes de Nava. 
I M P O R T A N T E 
S E ACABA D E R E C I B I R 
D E I N G L A T E R R A Y ALEMANIA 
UNA PRECIOSA C O L E C C I O N 
D E P A P E L E S PINTADOS 
MODERNISTAS 
Q U E B E V E N D E N A P R E C I O S 
BARATISIMOS 
EN LA 
D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
d e l a A l a m e d a P r i m e r a , 
n ú m e r o 1 4 . - T e l . 5 - 5 7 . 
se a lqui lan , Villa; An i t a , Campos cte 
>port. —Sarda ner o* 
EN E L SARDINERO 
a lqu i lo piso sin muebles, por a ñ o o 
temporada. Marcelino Lasó . Frente a 
los Campos de Sport . 
H O T ? !E3 T L m 
'pe pernio, bv^naísl icoaidlloioiíclg./ 
zón, esta AcUiiiaistración* 
o SL I q u i l a 
en el pueblo de Maliaño, y por tem-
porada de verano, bonita casa, con 
o sin muebles; hfei-mosas vistas al 
mar.: 
In formará esta AdministracióJíi 
de a lqu i le r para viaj.es y excursiones, 
Servicio a los tre.nes correo y r á p i d o . 
Precio económico . Is idoro F e r n á n d e z , 
RENEDO. 
MTCSÁSp'niu CANAS 
Camomille para conservar el 
pelo rubio; Loción contra la 
calvicie; Brillantina; toda clase 
especialidades para los cabe-
llos; artículos para arreglar las 
uñas. Pida catálogo. 
B E L T R A N , SAH FRANOISOO, 25 
Solo por unos días 
Stock de muoblos IIS,I,!M-. 
Inifoirmo-s cu osla Ad-ini-iilíjlracíón. 
Aviso al público 
Muebles nuevos. Casa M a r t í n e z . 
M á s baratos, nadie; para evitar; dvi-
das. iponsulten precio. 
líiUAN: DiE HERRERAj; I , 
o A l q u i l a n 
dtw I'IMVS tmcviK y c -pac ió lo s , ron 
cujn^u tle liáfíO, l í e n l e u la és táe ión 
de MMIiibA,i. IJIIVIIniMiáii eu fe-fa \"Í3-
ni i . ' i i^ l r a c i ó n . 
APARATOS ECONÓMICOS PARA 
CUARTO D E BAÑO 
INSTALACIÓN S E N C I L L A 
CON UN CONSUMO D E 20 CTS. 
S E O B T I E N E UN BAÑO CADA 
CUARTO D E HORA A MAS D E 40° 
ARRABAL, 16 
M a n u e l S á í n z SANTANDER 
E x c e l e n t e y e c o n ó m i c o p i e n s o 
formado con h a r i n a de m a í z y har i -
na de r e ? í d u o s de nueces, t an bueno 
cómo Ja h a r i n a de m a í z sola, s e g ú n 
d c i i n i e í t r a n los a n á l i s i s q u í m i c o s que 
se han hecho, y la experiencia de los 
que siguen usámiodo. M u y n u t r i t i v o 
para toíTa cla.se de ganado, aumenta 
é n las vacas ta p r o d u c c i ó n de leche. 
M u y bueno para l a r e c r í a y ceba del 
ganado de corda. Vigor iza y aumenta 
las poaiuras de las aves dei corral.. 
Pedidos a 
Q U I N T A N A , R E V U E L T A Y R A B A 
Plaza de la Esperanza, L-SAHT1NDER 
( P U R G A C I O N ) 
I N Y E C C I O N «SECLA» cura pronto 
y bien, incluao'en los casos rebeldes 
á los demás tratamientos. 
Frasco: 8,50 ptas^en todas fármaoias 
y j P E R E Z D E L MOLINO. mimmmmmmm 
« V O S -
Las antiguas pasti l las pectorales <W 
R i n c ó n , t a n conocidas y usadas por, 
el púb l i co santanderino• por su resul-
tado para combat i r l a tos y afeccio-
nesi de garganta, se Hallan de venta 
en l a d r o g u e r í a de P é r e z del Molino,-
en' l a de ViUafranca y Calvo y en la! 
farmacia de E r á s u n . 
d e O n t a n e d a á B u r g o s 
SERUICIO DIHRIO^DE .ÜIBDER051 
HORAS D E SALIDA 
De Ontaneda: a las lO'lS de la mafiana 
De Burgos: a las 7*50 ídem ídem. 
Combinación con) los ferrocarriles 
de Santander a Ontaneda y de L a Ro-
bla, en Cabanas de Virtus. 
Mecánico se precisa 
Inforana ' rán" en l a Agencia FORD,' 
de Torrelavega. I n ú t i l sol ic i tud sin! 
buenas referencias. 
S e g r a t i f i c a r á 
;d qjue haya encontrado un jilguono^ 
- ;•; id,, de una. jau la , y le entre-^ 
gue ein LibeHaiü; 5, cua.Tlo.' 
T á b r i c a - r h o l i n o 
vendo en Mazcuerras, god büefi tuJt* 
luforines, J o s é d§ loa (CQfliifi» 
¿ ídl . Tu'iióla\V'ga.. 
E H S E G U N D A P L A N A 
UNA CARTA DEL SEÑOR M k ü m 
>^^WlV>W^^l>WW^*»VWl»VVtW»W>% W^A^WV \̂\\VVVVV\WllV\̂ ^AWtAAVVV\̂ Vl̂ A^ AAAMAAÂ )MAMAMAAAAAAAAAA/WWl/tA/>A/t̂ WWV\̂ Vli aWWWVWW V̂WVWWWWWW» A^VVVVVVVVWVWtV^IWMiMMWMM'VlW^^ 
Un lameníable incideníe. 
a la 
Saníoííeses y laredanos. 
Eai la sef.cióu do disporíes pueden 
ver nuestras lectores la infannaciói/ 
dx! un pajcijifio oelebrado el domingo 
en Lareclo, el cual da Jiiargen al ar-
ticudis.ta para diecdir qjias cuantas 
cosas en un •se-n.liido bastainié nebu-
loso, por lo el ííc i l de la'cueiSüáh, a 
tráia.r. 
' Dicha cuestiión . es la siguiente: 
Entre Jos piuíhlois" de Laredo y San-
íoña .w i . a u t i g i a o I-C.-IMII i inten-
tos qiue nadii',s;iibría, dieifinir y se po-
li ai de-iitóiauifiesto, desgracuudamen-
te, en algunas ocasiones. 
El donníingi), <-(,ii rhotivo del part!V 
do a que nos referimos, hubo un 
chis.i azo que no se convirtió en iu-
comiio gracias al celo ded digno te-
aieoite coronel del i¿ ligero de Art i -
llieríía,.: don. Atejandiro Sien a. 
Es el ca^o que los ániiinos, que se 
liaib'ían éxeitaido un pdm cón ocasión 
de] iiar/iidi), dneatxn lugaii' a que a la 
«ailkla del-ca.iupo de alguÍKi.s 
grupi s • i roaiu'vicran un fuerte es-
cándalo,' cu el que buho bofetadas, 
palos y otnos excesos, alai que basta- solaaniente d e ' í i ^ a jpaisión ' (io juego, 
ran a calniaa- a los agitadores n i los sin otra ajiuportaneia ulterior.' para 
darnos por tranquilos. De otra nla-
nera tendríaimos que pedir un cá.g-
JIO ocuiTierudo una vertdadeira catás-
troife. gracias a su .sereiiiidad y 
dri jetfe aluKljfliOi 
Es tan delioado' el asunto que nos 
ooupa, que TÍO nos atrevemos a ser 
más explícitos en nuestras manifes-
taoiones, úimitánd'onios a consignar 
que, comió repi^esalia a lo ocunrido 
el doirninigoi en Larcido, el ¡pueblo de 
Sanloña, a, dar crédito a. nuestro in-
fonmador, imipiidio ayer la- entrada 
'í-n la vil la a los paacadoirés laü Cida-
nos, amte el temor de "que si de,-m-
bar,(-:aiba,iL ocurriea-'a ailgo pareaki') a 
lO' acaceid.i en el [lueblo cca.lra.rio. 
Y cabe preguintar: ' ¿Debe seguir 
esa, racha de odio entre vecinos 1ra-
ba/jialdoaieis y ' 'honrados? ¿Np habrá 
modio de hacer que antes de que las 
coso.» pasen a mayores lo.3 alcailides 
de Santoíia y Laredo, en repreSenfiá-
cióu ' .dfe -los vecindarios resp;1;;! ¡vos, 
se den uoi ¡i bra zo de amistad durar l i-
ra? ¿iRttodie tolei'arae que m la .\lo.n-
taña, yteión hidalga, pdr excelenria, 
se den ^gapeictácutos detvjaéít del que 
•nlo» o.culpaify/qub-j •rfi^'U! «-/fal-'iio'iü v lia 
ruina do niurba.s' faanilia.s, .amén de 
la dlesilieuiraVlel pueblo donde se ve-
rifiquen. 
Vamos a cíéer que se ha. tra.laido 
lia 
foncnrsns de Eli PUEBIiO eÜHTBBRfl 
moníaílesucas añapas. 
mogos, n i las reconvencicnes, ni las 
an linaza,:;. 
Según la. persa.!KI que nos ha. in- ligo eijeaniplar paral los perturbadó-
foriiiiido (Je la, cuestión, los soldados íes, que, sin motivo fundannenlal al-
ise ' vieron eiwuoltos en la, refriega, gu.no, hayan puesto e.n evidencia a,l 
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Vida femenina. 
Variedades de la moda 
PenniUdme. distinguidas locb>ras 
de ! L PUEBLO C.ANTAII1U). que 
cniipicce esta (••liarla, nt'.nifi.sióndóo 
qoi»'desdi» m Uegád^ a i 'ai ís . diana 
iñienté tengo el gustos (le conver¿ai 
con Manolita • Mow inrkel, que e- .l;i 
a'quí cbn su. CS|M>S.O. disfrutando de 
B/Q luiiíia; dn- mii-il. (aíiiteuta y feliz, 
viéndííldi lodo y aidiiiiia.udo <-sle beí-
irnoso: ParCa, tan aii.íisl.ico, t a » ele-
ga;nte y tan, sumaim id,.i di si raído, 
en donde el tieimipó piaaa tan, rápida 
mente corno Manolita y su CS>JOSO 
hicieron una excunsíon en aeroptañe 
a BruseJaa 
TamJHén he visto aquí a Rosaiñ, 
Gilí, a Aurora, p.'ivz. Q Mari-a Cruz 
Cuerno y a Encaaai'aiCión Méiwlpz d 
Larrosa. Van con,-lani..anenie de un 
lado paira otro, cofrjpi'aniílo cosías, l in 
das- y estu-dian'do la moda, hasta sus 
lú&s pequen os detalle,;., para, ser por-
tiadorasi de graiideis ¡deas, que luego 
sú buen, gusto desaixotilairá cumplí-
dátíiianle, para ofrecer sugestivas ga-
]aé a la buena sociiedá<Í santiande-
ritia. 
La. moda ha creado paira este vorn-
modiPilos preciosos' y de uina dell> 
cadeza^siima, ano, seguramente, pro-
poivic-na-iú la- dichia de que todos ad-
miBcii uña vez más el diepmnado gus-
ííO '̂V la l>elléza de las santanderinas. 
Cont-inún,!!, llevándose mucho los 
crespcncH de soda, de todas clases, y 
3o§ 'onicajes'están'haciendo verdadero 
furor. 
En colones. lo?i predüli&etois son: el 
málva en varios tonos; el amarillo 
«citrón», un color entre «beige»' y 
ocre, que en algunais casas de la 
gran costura francesa traducen ai 
castellano) denomimóudole coica.' «ru-
bio»; el marino, y el blanco y negro, 
pluniiais, flores amarillas, malva, «ru-
bia" y {d al cadas, y bastantes traha-
¡OS i;e;iios con cintas y efespones 
ti'onzados con 'tisais de plata. 
Soanibieros de fieltro se ven al^io 
nos; pero no tanios como el año pá-
•ndi.' por i -'a épohal Sobre lodo, lo 
jllms-O.j.i!. o.i.ícna.s sj se ven expdos. 
tos ni siipiii-ra. £ill los esimparates de 
¡as tiendas de l̂os grandes bcíUilfeVffil'.ÓS 
v de la rúe de l.alayetíe. 
En cciiijUiiito, la. moda es atraycnle 
Y armoniosci, y aquí ya. no so diseu-
te el largo de lasi fa.Ldas, puesto que 
se suiperan tunáis a otras. 
Ayer laido, «la journée des Drags» 
en Antcnil. a. no ser por la, l luvh 
que la défiikició un, poco, huhiera re 
s.u;itado brilla.ntíis/ima. Su lujo, p-
í-ran magnificencia, el gran tren d 
los cocho» abiertos, tirados por tren 
ees de briosos caballos, alguien re 
condaba que solamente podía compa 
rarse con Oiiias caía-eras de estilo se 
miejante celebradas hace diez años 
j a las cuales asistió nuestro Roy > 
huéisped en verano, don Alfonso XIH 
El lujoi' viiat-o en las carreras: '•Dot 
Drags», fué iniUsltado'. y pienso qui 
•alguno de los moílelcs que .allí & 
vieron Jos reproduzca- ^Samot». • ¡ (JIK 
cosas m á s lindas!... ¡Pero qué freís 
cas ilian. algrmíis maniquíes, a'pesai 
dol fresco y de la lluvia! Entre to 
«l/.v-. la que m á s me llamó la aten 
Cíán laé una modelo ligeramente ves 
tida con un traje de gasa negra ) 
encajes de ¡'lata; que no llevaba me-
dias. ¡El cpifmo! 
Así y todo, reconozco que im hn\ 
otro París , y que lé será sieihpre ár 
bitro dé la moda, do cAiyas «demiere' 
no ve a tos» envío cuatro preciosos mo 
dolos, con el propósito de seguir pu 
PARTE SUPERIOR.—María Blanco Gutiérrez, de seis años, de Santander; Avelina Lamelro Ontañón, 
de siete años, de Santander; Elvira 3aiz Ortiz de la Torre, de siete años, de Muriedas. 
PARTE INFERIOR.—Josefina García Oceja, da siete años, de Santander; María Concepción García 
Oceja, de seis años, de Santander. 
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jueluo , de. su Ti,a-•imb.nio. y al cual. 
•r.r eso nliorna, d.'li.'ii gua.rda,!- to<lo 
a'M.;,i de i-o-nswlfracioiies y resjie'-
V consté que no iraíareinos de. este 
tátiñtó hi inoi vez nai:-, (ai pre» ni en 
'outra. de ninguno d..' los rivaJe^. 
•oaio no sra. de una, manera ofi'-ia!. 
Xue nunca nos peidonaría'm.os bas-
ante el causar molestia a los lare-
lanos o a los-santo Ti eses, por poner-
oois, avinque fuera, de una.- nianeira 
hiivohMiio.iia. em co'ntra de, cuailnnfe-
A'a, de ellos. | » - 1 
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fieos de sociedad 
:UVÍAJiBS 
¡l.-i llegado de' la corle. donde"ha' 
oa-ado una tenrporania, la ai-s;ingu¡-, 
,da y Sini^íííüea, >'-ñorJ,i;L .lua.nila 
llui/. Gallo, acompañada, de,-su 3na-
aia, doña, Apolonia R. Gallo, viuda 
ile llniz. 
—,11a salido para, el vecino . pueblo 
de- ííuiaueda, donde pasará nua \v.v-
ga li eii ada. (1 re.s|;: taMe caii.iiicro 
den .Mann.el Su.-in-// l u r t i n . acumpr,. 
dedo de su distinguida faindia. 
M a r g a r i t a G . L e c o m a 
\'rtv t éne r -gua cerrar su casa treu-
nieses oon- motivo- de su viaje' a Amé-
rica, liquida durante (¡niñee días 150 
niodeb i - .le-dc p r t a s - 1()0- a 260̂  
Vl(VVVVVVVVl^V\^\íVVVWVVVWVVVVVVVVVVV\A^^ 
Desde la barrera. 
ÉO encarna-. quo- no onvejecen nuncia. lyr ea 
do-. a,quí,. l-a.-'i'i a .la. h i si orla. 
* M-.,aí,brei'os, la riiioSa sigue, na-l£n 
[qb miiamos derroteros ÍAn-ylnieade, , 
que,, en los traj'---. y yen^mmb>.s 
soniibrerort de .-r «ipíón, otros conibi-
naxlftís con lerciopelos y "con encajes, 
mucho adorno earg-adó» airosas- y 
linas-:fantasías de l-as nías valiosas 
lilii'iiiidio y chupándonos do otros no 
mc.iio.-, interesaules, en charlas suic«. 
sivas. 
m S É L W N 
París . 24 •junio \ m . 
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FIGURINES U MODAS. - GRAN SURTIDO 
Librería Uoderna.-Amós de Escarnio, 10 
tpabajarl... 
Guando la' infamante ''riioj¡ganga 
leí doimins-o i-ha per el final do su 
tercera parte, un espectador, dánde-
exacta cnsnta de que homijrcs 
idii".--. para las lahoireis de 'la. ciudíw 
o dol camipo, hacían el ridículo de 
un m odo . lamentaMe sin final i dad 
jn ácti.ca alguna,- n i para ellas, n i pa-
ra la. .íies|a, .ni . para la afición, gritó 
cou - voz osle ntórea, que hubo do oír-
se en todois los ániibiloi-i de. la idaza: 
—¡A.trabajar! 
He ahí bien expresado el criterio 
(1(\ Un\iKy b.is qne. pi;cHen.cia.mo.-- el des-
dicliapS'1 :efi|:|ertá (Uiiix con mferencia 
la le:i.(|ii:-Vn/él tomaron parto: ; 
' l'-'i.» hr aidcs posible, dejándose 
de sueños que pueden vivir en ima-
ginaciones juveniies, pero nunca en las 
do Peiíoire» con-la, edad corrida, sin jhichülg-o piioblo ha disipensado al bra-
gracia, id. .arte, ni afición. vo v cniVído. Pedro ' Cuti^rez de 
(Mase de individuos no debía 
darlos jua- loe-er toi¡l.-i-ia,s; péro cuan 
do tesada] pcidiari encerrarse ellos so-
los'en una plaz,a y practicar sus es-
túpidas Mierti'S, para- dar gusto a su 
propio medMa-re espíritu. En * modo 
alguno puede " tolerarse que se ensa-
v sn ante uran núnuro de, personas 
pana que les sirva a • éstaVi (le revul-
sivo todo cuanto hayan de ver. 
Y de taá man.-ora d.-cimos oslo en 
serijo»; ipii' nos cóii.i|ironMenios de 
.boy en adola'nte. a no «decirt pa.!abi-a 
do esas; mojigangas'que consleihte « 
;e e-iii.-idor i sur : darse! cuenta de;la 
MT''.ve:;o,.(| oii.e . oupra." n. 
:E1-V espec.iáculo .qiue el domingo so 
dió én la Plaza de loros no es projiio 
dé Sanitamier ni de ninguna cimi ui 
siho: (ley. algún villorrio ; donde el sen 
timiento- artístico esté amodórralo r 
muerto.. Ni Casanovia es forerc; ni lo 
cen'á'. nuine-íi,- in lastres heima.nG;s que 
pretendieron .hacer coiinijctcncia a Ib? 
•'Cllarh.»)'.--» - l índráir yra.eia safisBî nl 
.jamás/paiti hiacer sa.lir.la má^ Juii-ig-
-niifiea.nlie" sonrisa al rostro jilas alie 
gre.' Hay que lecoiuocer -los' cosas oo 
mo s(3.n:y no como' uno quisiera, que-
fuesen., ' ,- . 
i Dedíqn: n-" todos esosl caricaturen-
ccis: lidiadores al t i ahajo, y en él ha-
llarán segura recomipmsa. Por lo 
monos .-ec'in respetados y-apreciados 
y nadie se atiieverá a.lomarles 
c.haco'ia, y a hacei;leis,. objeto de sus 
burlas. .. 
i -No- vean en e-las línéas me-nos.pré 
ció' ol-iíiino. sino .un hueaV d;-seo. .(le 
hácorlés entrar en ra/.ón;y de que 
sean hoiobl-os do pim-eelio" 
Para sfir.i-, torero, cómico o serio, 
hay • que • nacer." como i na ra,- ser invn-
tor o c.a(nt.ani.lie, y e,s inútil protehder 
comsiegulr al un na cosa- de esas en 
fuerza, do pouerse aute los toros, 'es-
tudiar éO á.itrol.ra v ía intlnenci'a de 
las ondas ncrtxiana* y hacer gorgo 
ritos a todas las horas del día. ' 
EL TIO CAIRELES. 
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Una idea oisusible. 
Dice el comaníanle Maríí? 
Señor .director de EL P'ü-ÉBI/* 
CANTABRO. ? . i I / \ 
"Mi disi inauiiio' y buen"a,miigo :MdH-
Úas: llame ]>ro(l;uci(lo inmensa aile 
En aquel] miembrahl^ día de Tizza 
tuve ' ^uie -revestüine de todas . mis-; 
d^iergías para arraáiear doL lugar de 
la acción :al de^ngrado cuerpo-ele 
Pedro, que pieferia, antes que" ser 
evacuado, miorirveh el-campo de ba-
talla. Pues' bien, ,'amigos Morillas-,' si 
yo an-a'nquó. a . la mnen • . -'.a vícti-
ma "y la traje a. ia vida, ¿no crac us-
ted que 'debo íiacer! algo para'que 
ésta sea.' paía ób mas llevadera? 
¿Croe n-i.-'d que se nú nderían, todos 
' -os mis 'buenes ámiges 'que contri-
buyen • al "llomenáje ál comiandante 
M a r í n c o n que *lof. recaudado fuese 
p o-:i P.dro ••(.lutiéi-rez de Diego?..-^ 
quedaría muy-satisfecho y mejor pa-
garlo con un sable de treinta pesetas 
con' sencilla' 'i tiistripción. 
I¡f iando este asunto en su ina;no, 
cie.i .quedarán R'atasfec-hos los "despea 
cfielsu aíeo-td'siimo servidor y. aungo qû -
. -.lieeha su mano, i o s é Maríti M ^ m 
« • • 
Cómo se van a ofender los señare» 
(po- eontribuyon al homeaiaje al eo-
ni.-iMda.nie Mai-ín con'la, noble y sun-
páilca. proiposiición que liare el brac 
vo mililai'? -v • 
El comandanle Marín se .reinita 
ádiiniraibleinierite en . espíritu y oQ 
)H'rsoiia. en la. carta que.nos .dirige» 
sincero, expeiditivo, - cariñoso. 
Su proposición sólo aplausos me-
rece y nosotros se los tr^butaiin^ l)U 
blicamente y con todo el entusiasmo-
de nuesitra sinceridad. 
Croemos que el deseo del P W ^ f 
valiente comauidlante se c u i ü i W 
enrtodas.sus parles. Tendrá Ml'Ba^; 
do ,̂ eis duros, que'i en sus manos 
drá ndllones, y Pedro Gutién*ea ^ 
go' diisfrutairá de unas pesetas ^ 
que Ip hace generosa donación -
coí^i'andiante., . ; , 
-.Y cons'te'que baldamos así 
eb-señor^Mann deja este asunto 
gría el cariñeso recibimiento que ese! manos de nuestro dl^ctor. 
